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La consolidación de la Deuda 
El alcalde no debe entorpecer 
las i 
Aposta hemos dejado sin comenta-
jio alguno la nota oficiosa de Ja Al-
¿¿Idía que publicaron ayer todos los 
¿lirios locaJes para oír libremente 
]a opinión de! público, no orientada 
por las ideas que pudiéramos nos-
otros aportar sobre el caso. 
y la opinión se ha manifestado ya 
en acres censuras para el señor de 
la Vega, que parece tener interés 
t-¡i que prevalezca su criterio de lle-
var aj Municipio a un «crak» econó-
mico, pn contra de todas Jas apre-
¿aciones ciudadanas y hasta de la 
labor que con tanto éxito Ka Ilavn-
Ljo a cabo la Comisión especial de 
acienda, encargada de suavizar as-
I perezas y aunar voluntades que pa-
cieran facilitar la consolidación do 
k. deuda municipal de la jnancra 
menos costosa posible para las ar-
tas del Ayuntamiento. 
La nota oficiosa del sefíor de la 
IVcini es inoportuna y poco piadora 
para la Comisión mencionada ante-
riormente, pero fdemás 'sirve para 
nonr'- duramente de manifiesto que 
la solución que proponía primero el 
alcalde como la (mejor ya no lo es 
del todo ante osla nueva proposi-
ción que Je hace el grupo financiero 
| catalán. 
i Por qué esta acción paiMuC-la del 
I alcalde con la de la Comisión espe-
cial de Hacienda? í, Ño lo basta al 
sefíor de la Vega con haber ilusio-
nado dema-sindo a los acreedores del. 
Municipio haciéndoles ver en sus 
manos los millones del Banco de 
Crédito Local, que ahora (pie ya es-
[tán convencidos de cobrar TU la úni-
[ca forma viable quiere confiarles do 
¡nuevo en un posible empréstito do 
Iconeolidación ? 
Este empeilo del alcal-de no tiene 
más explicación que en su tempera-
mento voluntarioso. Seguros esta-
raos de que si pudiera ver deshecha 
le. gestión de sus compañeros lo ce-
lebraría íntimamente, no porque con 
dio hubiera perjuicio para él Ayun-
tamiento, cuya prosperidad desea, 
como todos, el seílor de la Vega, 
íino ñor ]a satisfacción de haber con-
seguido el triunfo de su criterio, 
francamente equivocado. 
Lo oue ayer nos dijo el ale$ildé, 
coincidiendo precisamente con la 
terminación de los trabajos de la 
Comisión especial de Hacienda, co-
[fto si hubiera tenido empeño en sol-
tar la bomba final, pudo habérselo 
callado acoplándolo a] plan de con-
íolidación para comparar sus bon-
dades y sus defectos con los del pr 
.«rama llevado felizmente a cabo 
Por sus compañeros. De este modo 
fittbiera llegado al público en su día 
fj. proyecto aceptado, aunque tam-
'"'ién se le hubiese dado cuenta del 
cii?. por no ajustarse a las rea'lida-
yes presentes, habría quedado fuera. 
Más claro. Desde que el Pleno del 
Ayuntamiento nombró la Comisión 
^Pecial do Hacienda para solucio-
•tor el asunto con los acreedores, dc-
'''ó el ailcalde someter sus proyectos 
II dicha Comisión con objeto de aco-
rtarlos a los suyos, porque el traba-
lar por su cuenta sipinifica enorme 
entorpecimiento, ya que los &cree-
a a ~ ~ " ' L 
AMABLE PESIMISMO 
dores pudieran entrar en la duda de 
cuál de ambas soluciones habría de 
ser Ja mejor. 
Heconozcamos que el señor de ia 
Vega, por-no dar su brazo a torcer, 
ha puesto en grave aprieto la labor 
de la Comisión, y que si ésta ha 
triunfado hasta ahora no ha sido por 
la cooperación que la pueda haber 
prestado la Alcaldía, sino por la la-
bor desinteresada de la Prensa lo-
cal, a cuya cabeza ha ido esta vez, 
orgullosamente, EL PUEBLO CAN-
TABRO, y por la presión de la opi-
nión pública, temerosa de que se fue 
ra a comprometer atrevidamente el 
crédito municipal en una operación 
bancaria a todas luces peligrosa. 
Queremos repetir que el dinero en 
efectivo no puede adquirirse hoy en 
condiciones más baratas del seis y 
medio por cient^. Pero eso no quie-
re decir que s e í i m o s partidarios de 
la operación -.on el Banco de Cré-
dito Loca', operación que creemos 
miñosa pava i \ Ayuntamiento. Las 
•sesenta mil pesetas que no se reci-
ben y que han de pagarse Con sus 
intereses, que se hacen ascender a 
una cantidad casi fabulosa a los cin-
cuenta- años, y el total del préstamo 
de seis millones, convertido en igual 
íicinpo en más1 de veinte, son cifras 
que hablan bien elocuentciinente de 
la locura de la operación. El Ayun-
tamiento actual enjugaría las di n-
das atrasadas y arreglaría más ca-
lles, pero los Ayuntamientos sucesi-
vos ¿cómo habrían de poder vivir; 
ni siquiera estrechamente, teniendo 
que abonar, sin excusa ni pretexto 
alguno, cerca de medio millón de 
pesetas anuales durante' medio si-
glo? 
Llanifiims al buen juicio del señor 
de ja Vega para que recapacite .v 
espere... 
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La situación internacional 
DoDiuigo, 19 é abril de 1927 
LA CUESTION DE ALBANIA 
De un crimen misterioso. 
S¿ acentúa la creen-
cia de que Julia está 
|p poeta.—¿Puedo ver al editor? 
^ muchacho.—No. Hoy no vendrá. 
^ 1 poeta (entregando sus versos).— 
Ueno, es lo mismo; ¿quiere usted 
l^r esto oh o\ cannsfn de cnlnbo-
«ciones rechazadas \ 
MADRID, 9.—El teniente de U 
Guairdla civil do, Tetuán sigue los 
irabájcis do iiivcsigación irélaciona-
dcs •oon el e:rimeii miánricso do que 
se acu£'6 uaná muchacha. 
Eatá ccimprobado qaie ninguna de 
las personáis que Julia sostenía han 
intervenido en el hecho. 
Se croe que la deniUTiciajite es una 
alucinada. 
Igual imipreí-MÓn tiene l a Policía. 
•Do® agentes, con jeiringuillae, ro-
oi ig ion MI l a sa.n gre qu e había en la 
ooicina die la caaa. 
Ha llannatfo la atención que a po-
© a T de liaber transcuirrido seis ho-
ras ccnitmiuairia fiúida l a sangre y 
que Julia no tenga manchas caí o l 
vestidlo. 
Interrogado die nuevo se ratificó 
en su deolairación. 
Los beimnanos dle la denunciante 
no ciieen que el relato sea cicirto. 
Un muehacho de veintiún años, 
llamado Saintiago Navarro y que es 
dcpenid.iientía ctó unía caaquería, se 
^iresentó hoy al Juzgado, diciendo 
que por los retratos que publicaban 
los pielriódicos había reconocido en 
Julia a urna joven que iba írocuen-
fcetm/Sínifce a las casquicíría a comprar 
bofes para los gaitos. 
Añadió que ayer, minutos autos 
de las doce, fué también a comprar 
bofes y pidió sangre cuajada para 
desleiiia y preparar una cosa que, 
según ella, eviitaba la caída del 
pelo. • 
•El dicfclairante la dió unos 50 grit" 
mos de eaugre muy flúida, del co-
razón de las roses. 
Al leer los pG'nódiee,s Santiago 
dice que so acordó de lo ocurrido 
en l a caisquioría y par eso • se pre-
semtiaba ail Juzgado. 
La dueña del establecimiento, Pi-
lar Ttarres, conftrmó la declaración 
de su depomdientc y amlwg recono-
iciaron a Julia, poro ésta negó que 
hubiese ido a la casquería. 
Arfo eí juez se ha ratificado Ju-
l ia e n cuanito ha dicho, afiiiinando 
quo r-inconcioeiría ail lioirido. 
•Es ascimhiwa la tranquilidad de 
la. deolairaTite. 
La lnipvesi(in gonornl os ln fia 
quia-fiD trrata de una- poriurbada^. 
l-,s un secpoloa VOIÍS eJ hecbo 
d« Cfue Yuigoeslxivia dedlqiií; gran 
atención y mudio dinero al for-
tatocimiento de su ejército y qm! 
Francia y Bél'gica la vienen jiro-
veyendo de abundantes ftiiünicip-
nes, lo mismo que su aspiración 
de reunir en el aire 200 aeropla-
nos dentro del año acluül, re-
uniendo el ¡miterial necesario pa-
ñi construir olio e e á t o a r . 
Ta¡ii;b.ién es cierto que se ha 
hecho una movilización pardal a 
lo largo de la frontera aibanesa, 
por los Cuerpos de ejército 2 y 3, 
con base en SkoiJyo (Uskub) y 
Sarajevo, lo mismo cpie, por otra 
parkí, lo es la atención prestada 
•por Yugocslavia a la mejora de 
sus comunicaciones y a la am-
pliación de su arsenail de Kragu-
ycvalz. 
Lo que no resnlia exaelo es ei 
punto de vista del uliiornalo d'ita-
lia» dé alrilmir diolics prejK'.rali-
•y-ós a la iníemniin dí/l Gobi.'-io 
yi!;ur(.•eslavo de llegar, si fuera ne-
cesario, a una guerra con ítaita. 
Yugoeslavia no quiere hoy . guerra 
é ^ m a j ni tiene ¡medies econó-
¿HCGlj ,y giícnreras ])a.¡a aedne-
tcrla. 
Cierto es que los pueblos bai-
kánicc.j están acostujaiíb^ados a 
obtener lo que noccsilan más birn 
por la fuerza (fue mediante las 
arles de la diplomacia. Yu^-s-
laviíi ve, a bavés del Adriáli.-o > 
en su írontera Noroeste, una g'rau 
pcloncia regida por un hombre 
aficionado a los dicursos y que 
en ellos alude oonstantemeníe a 
fes necesidades de la expansión 
italiana, a la ambición—deckira-
d'a por Mus:-; o,l i ni—de recobrar 
para Italia la herencia del anti-
guo Imperio Romano, proclaman-
do el Adriático cerno «rnare nos-
truun). 
Xf-nando los yú^oesfavós oyen a 
Muissolini exclamar que llalla de-
be «expansionarse o reventar)) de 
tíiuice naturalmente la fata.lidad 
de tal exijiíuisión y su camino in-
mediato del lado de Albania, a 
la SGui'bra del Tratado de Tira-
na . M a s, por o l ro lad o, se a d i u i t e 
ía posibilidad de que no se le 
permita a Italia ocupar militar-
n-ieníe Albania y de que habría 
en lo futuro alguna ventaja para 
Yi-ípegí-avia si pudiera sustiluir-
se ad presidente Ahmed Beg Zpgu 
per otro gobernante mas favora-
ble a Beturado. De aquí el deseo 
de precipitar los acontecimientos, 
ardes de quo ítá'líg gane mayores 
ven lajas. Mas lo ociurrido uarece 
augurar entre Italia y Yugoe>ia-
v;.! la •losai-arición de todo pe-
ligro de conflicto por ahora, bien 
qr > !a situación continúe siendo 
delicada. 
Yu^-ae^avia consid'era con cier-
ta aprensión la influencia crecieu-
te de i l a l i a en los Balkanes, y se 
Imlla convencida—oon razón o sin 
ella-c'e (¡ue \Á pfüÉáíá italiana 
ha triiod'adi) en oí propósiio de 
aislarla en el círculo de unas na-
ciones a francaimiente hostiles o 
poco simpatizantes. 
Nos parece muy atendible. 




paratoria de la Conferencia del 
de.sarine lia desestimado el pro-
yecto del deHTa-:lo alemán, ten-
dente a la liquidación de la cuen-
ta de material de guerra activo 
y de abnacén. 
/Destróyer inglés ¡cañoneado. 
SHANGHAI.—Varias posiciones 
cautonesas abrieron sus fuegos 
contra el destróyer inglés «FetéSr 
ra n». 
Este contestó al fuego, ocasio-
nando pendidas enormes. 
'Naciones de acuerdo. 
LONDRIFÍS.—•Grecia y \%, Gran 
Bretaña están de acuerdo en el 
asunto referente a las deudas de 
la primera. 
Levar.1 íanííerío jiíonáríjuioo en 
Rusia. 
LONDRES.—La Prensa asegura 
(fue se ha producido en Rusia un 
importan te levantamiento de ca-
rácter monárquico. 
¿La vgueira a 'los soy seis? 
TORIO.—Circula el rnmi | de 
que el jefe de los nortistas Chau-
So-Lin, ha-declarado por su cuen 
ta la guerra a los soviets, preci-
pitando los acootecimientes. 
Tropas '[cantoneeas ií.Trrotatíc-3. 
LONDRES.—Dicen de Shanghai 
que las tropas del Gobierno de 
'Oanlóii han -sido rlniroiadas al 
Norte de Tukou, teniendo varios 
no les de bajas entre muertos y 
heridos. 
Fuerzas isuristas a Nankin. 
LON D R'HS.—Numerosc i cont in-
gentes de fuerzas suristas van ' i 
marchas forzadas hacia Nankin. 
Se añade que luvj sido deteni-
dos veinte comunistas recién Ue-
¡s con el propósito de asesi-
nar a Cliau-So-Lin. 
íReunió?: de iministros. 
LONDRES.—Eri Pekin se han 
remrdo los ministros de Francia, 
Italia, Inglaterra, Estados Unidos 
y Japón, para examinar las me-
dicfals .qiue "se deluen adoptar en 
vista de los áconbecimientos. • 
•Se asegura, que los cinco mi-
nislros han llegado a un acuerdo. 
^Entrega de un título. 
ijl'OMjfc;—La Soíievlad ¡Roionna 
de Hisitoria Naíiiral ha celel.rad^ 
SCSÍMU solemne para hacer en ella 
entrega a Mussolini del títulQ de 
miembro l̂e la misma. 
Se pronunciaron discursos. 
Se pierde toda esperanza. 
PARIS.—Las noticias oficiales 
reñalan una miejoría en el estado 
de (sallud del R̂ ey Fernando de 
Rumania, pero el doctor Slu-ys, 
itor (leí Instiliiío Radio, de 
Bruseia.s, que ha llegado ayc.> a 
Ginebra, de regreso de Bucarest, 
donde ha inlcatado el tratimieiíto 
por radio, con el 8n de propor-
cionar iall Rey ai^i'iu alivio, ha 
hecho declaraciones que hacen 
perder toda esperanza. 
«EÍ Rey no puede ya espera^ 
liada de los cuidados m é d i c o s -
ha dicho el doctor Sluys—, su 
muerte es inevita-ble. Aunque, des-
ce luego, el Soiherano ,debe po-
der resistir horas, días, tal vez 
íjncUuiso semanas, la •ciencia no 
puede, sin embargo, evitar ya el 
deseniiace falat.» 
La muerte ttíel Rey Fernando. 
VIENA.—En Bucarest se cree 
que el Rey Fernando morirá den-
tro de pocos d ías . ' 
Actuaímentc no pesa más que 
44 kilos. 
Expulsión Ide un ipnriodista ¡inglés. 
RrCARESt . - i ' l ocfresppnsal 
del «DaiJiy Expreos» ha recibido 
del prefecto de Policía la orden 
de abandonar el territorio ruma-' 
no en el j)ilazo de veinticuatro ho-
ras, por liaber cursado un despa-
cho a su periódico diciendo que 
el general Averesco había decla-
rado que astá firmemente resuel-
to a pedir poderes dictatoriales 
que le permitieran reprimir rápi-
flamente cualquier intento de al-
teración dell orden públlico, en 
caso del fallecimiento del Rey 
Fernando. 
Han llegado a nosotros varias que-
jas de modestos industriales estable-
cidos en las calles de Castilla, Cal-
derón de la Barca, Madrid, Antonio 
López, Marqués de la Hermida, et-
cétera, etc., dándonos cuenta del 
perjuicio que les irroga el cumpli-
miento a rajatabla de lo establecido 
en cuanto al cierre y apertura de 
sus estableeimientos. 
Y estos perjuicios alcanzan por 
igual a cientos de trabajadores de 
la zona anarítiraa, fábricas, Compa-
ñía de Maderas, ferrocarriles de l» 
costa y empleados en almacenes, 
0 sea una hora antes de permitirse 
abrir los .establecimientos en los 
que se sirven desayunos y comida?. 
1 Es decir, que la mayoría de estos 
obreros que viven por el extrarra-
dio o en lugares más lejanos aún, 
se ven obligados a traer sus desayu-
nos y tomarlos fríos o quedarse sin 
tomar nada hasta el mediodía. 
E] trabajador que, por ejemplo, 
entre en un establecimiento a tomar 
un cafó con leche o mi panecillo y 
una tajada- de bacalao antes oe las 
ocho de la mañana, o simplemente 
niegue el favor de que le guarden 
la cesta con la comida, expone al 
industrial a un disgusto económico. 
Claro es que los guardias no ha-
cen con ello otra cosa que cumplir 
con su deber. 
Pero nosotros, que entendemor, 
que estos, cientos de trabajadores 
ícndián con ello un beneficio y otro 
los industriales, nos atrevemos a 
nreguntar a la Junta local de Re-
formas Sociales: 
/ Al igua] que ocurre con los csta-
blncimicnlos enclavados en los ba-
rrios pescadores, no puodo autori-
zarse a Jos de las citadas calles a 
aln-ir una hora antes para que atien-
dan a su clientela! 
Pornue. la verdad, resuHa un po-
co ridículo ver servir un desayuno 
por entre la reja de una ventana y 
a escondidas del guardia de pimto, 
y a la vez un poco desproporciona-
do que por unos cénHmos y un pa-
rroquiano tenga que, pagar el indus-
trial una multa de cuatro o cinco 
duros, cuando menos. 
ManifestacioTies de 
Ossorio y Gallardo. 
Debe facilitarse la 
de míe-
s vos 
MALAGA, 9.—El eeñor Ossorio y 
fi.aill:urdo, iinteirrogudo pcir los perio-
distas, ha manifestado' a.ecroa 'de 
iMaimuideos que la, labor de España 
en aqwÉlia isona es inca.kmlablc-
Opina (juü Táaig'ea' debe ser espa-
ñoJ. 
Ftesipetoto a p*?ilít.ioa dijo que so 
idebe fa.cWitair la formación de ttúS-
vc>s gruip'os palíicos que no roprj-
senitcn ni el pasado n i el actual; 
paro q.üls si el pa&ado resueitaira 
profaría que contimie la actual. 
Dos incendios de á rapo í tanc ía . 
¿Un golpe de estado en Chile? 
presidente ha re-
irse de vera-
neo dos meses. 
MADEID, 9.—La Agencia Fabra 
nos remite un telegrama, fechado en 
Londres, que dice lo siguiente: 
«Noticias americanas, de diversas 
procedencias, recibidas en estai ca-< 
pital, anuncian que se ha producido 
en Chile un golpe de Estado.) 
El ministro de la Guerra se ha 
proclamado dictador, y el presiden* 
te ha sido depuesto de sit cargo. . 
Hasta ahora no se tienen más do* 
talles de] movimiento.» 
Una circular oficíaT. 
E'l ministro plenipotenciario ¡Id 
Clhile recibió ayer la siguiente circu-
lar del ministro de Relaciones Exte-
riores de su país : 
«El presidente de la República^ 
excelentísimo señor don Emiliano 
riguerca Larraín, ha resuelto ale-
jarse por dos meses de la Presiden-
cia para dejar absoluta libertad al 
Gobierno de resolver sobre la dife-
rente interpretación de la ley da 
Vacancias de cmpileos públicos quo 
existe con el presidente de la Cor-
te Suprema, sefíor don Javier An-
gel Figueroa Larraín, hermano def 
primer mandatario, lo que implicaba 
a éste para resolver aquella diver-
gencia. 
En vista de esto, ha dictado uní 
decreto, alejándose temporalmcnto 
de sus funciones. 
Fundado en el artículo '60 do l;fi 
Constitución política, el presidente 
dispone que lo reemplace, duran I d 
dicho tiempo, el ministro del Intc-< 
rior (jofe del Gabinete), coronel don; 
Carlos Ibáñcz. El decreto está con-
cebido en iguales tórminos al dicta-
do el 1 de mayo de 100 í por el pre-
sidente de entonces, señor don Fe-
derico Errásuriz, con motivo de la¡ 
icandidatura presidencial do su pa* 
riente, don Germán Hiesco. En am-
bos casos, eí presidente de la Repii-
blica ha querido evitar que en log 
actos del Gobierno pueda verse cual-
quier móvil, fundado en lazos de fa-
milia, o de cualquier otro orden quo 
no sea únicamente inspirado en loa 
intereses gene ra les del país. Firma» 






Se ha logrado sal-
var la tripulación. 
GI.TON, 9.—So reciben noticias 
de que al entrar en Rjbadeü el va-
p w pfesqL»i'!n> ((Miguel)), de la ma-
trícirla do Oijón, quedó embarran-
cado y en una siiuación muy difí-
cil. 
La tripulación pudo ÍCT salvada. 
fenca de alcoiioies. 
VALENCIA, 9.—En una fábrica 
de muebles estaiblecid'a. en él númeíro 
28 de la caille de San Viccnl.» se pru-
d'ujo un formidable incendio. 
Los eafueiraos de los bomberos lo<-
giraircm evitar que no fuera destrui-
da toda la manzaína de1 casas. 
Las pérdidas pasan de medio mi-
llón die pesetac?. 
* * * 
García de la estación .de Liza 3C 
ttecíaró Un incamiio en uam fábri-
ca do aücoibolea prbpied.ad de doña 
María de Miguel. 
Las llannas se apoderaron de todo 
eil ediflkúo, y citando se lopiró extin-
guir el fuego- aquél estaba deslruí-
<4o, así como las máquinas y las 
exístem'ciasí. 
•Las pérdlidas son 'de1 gran con.si-
deimciún. 
Señalamiento. 
MADRID, 9.—Se ha señalado el 
día 9 de mayo para la vista de la 
causa seguida contra Manuel Vare-
la, que a'sesin i a un chófer en ei 
camino .e Gaiapagar^ t 
El aricianto de la hora. 
MADRID, 9.—A las once en pun-* 
to se adelantó la hora en el reloj do 
Gobernación. 
Fué presenciado por poco publi-t 
co, por lo que no tuvo el aspecto, 
pintoresco de años anteriores. 
El cadáver del teniente Zaballos* 
MALAGA, 9.—A bordo del va-« 
por «Castilla-) llegó el cadáver dell 
teniente del Tercio Zaballos, hije! 
del general del mismo apellido'.i 
Condena por fratricidio. 
VALENCIA, 9.—La Audiencia; Jifí 
dictado sentencia, condenando a do-
ce años y un día de prisión, y 15.000 
pesetas de indemnización, al proco-, 
sado José Estell, que mató a jinaj 
hermana suya en Burjasot. 
EN UN FUEGO 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
ÍBO el anuncio. 
— i Auxil io! 
i—La salvo a usted porque soy ac-< 
feriz do cine y eslá ahí oí oppradoij 
con'la máquina» 
A N O X I V . — P A G I N A D O Í 
»l M líiiniír iF liiinr'TTnii 
a PUEBLO CANTABRO 
mS&üMt 
10 DE ABRIL DE 1927 
Intereses provinciales. 
Nos l.nucuiábuiJMo.s efl IUII'SM.J ail-
tm-im- artkulu d€ la apaiiu que e'i 
iDuesMua provincia se si ente per 
i - a u a i U ) ífiíecta a lo.s interese^ J?' 
c u a u p o . Voy oony/^nméndéme üe qu • 
•es can-a el erísUca imiiata del lempe-
»i'aiin.tiiUo'nuíiiañcs, puv cuanlo. coas-
l£Hi, l ! ; í inM>fe .se queja, la Piensa '.lo 
$m, ¡|) ti ¡ teáen iicia, relapion ̂ ntl pl a 
cjaó - o t r o s problenuis también . de 
i n i p a r t i i w x t í i a ; c o r n o , cd veraneo, H] 
"fiwñejnio. e l p u e r t o , el fefrocarn,! en 
( . • o í i s t o n j c c i ó a i , : ele. 
•Es V'Cirdíiídt.Mviinic.iite seiiisible &&te 
«anaduin'afnicinito q;iic empereza a 
l a ? geiutes," inun/eviilizáinidias e n 'MÍ 
i n . t t e r é s poir piobli?íinar* to'aece-iWeu-
tíulies, q u e taa vigilan-.me les afectan 
i-Qíiio ilidiviKhuiJ ccr.no eolectiva-
í D e a r t e . 
P e r o c r e o que no eabe desanimar-
se y que . , pawisiajiwln.te por eski pv.c-
mmta- i n s e n s i b i l i d a d del eíipíritu 
m e a i t f l ñ é . s . quizás inllueneia.;ki por 
« u s i t u a c i ó n geo^ráf iea . e* necesa-
r i o i i i s s á s t i r c o n piMwvcrrancia. ma-
c h a c a r c o n insólita pesadez, sotora 
] o s a í S u n k v s dv tiaícriudeneii para 
] a pri-.spei'idad de la Motil; 'ra. n 
v e r s i a-sí, eskis pnirsistiPnies llama-
dais •loo'mn despert^ir, no sylp ' ' ' 
in 'Urés o U\ támpeái%, sino la a.dlie-
sión ffiívá-cnte. • el ei!l.usia«mo calu-
r o s o y de-eiidádo', que In^re-n llevar 
«. biicn fi:n coahin-s ca.Tn.nañas «e 
eiwpreoidipiii m bmeflcio de la región i 
Llevíum-is ya va.rioís años repj-
' t i e n d o el mismo tema; i.iK-v«líamn< 
haré pocos días en é l , como solu-
c i ó n definitiva para asegurar la 
prosperidad agrícola y pa-nadeia de 
l a provincia, y Iroy volvemos a 
a í ¡ n n a r por ené&ima voz, que uno 
d-e los factores' prrtmcrdinlp'-- para 
cofflsoJidar y aaimeniair en propor-
o j l o r l e s i d l apechadas la- riqueza 
íiprii-ipecuairia, foanentajido el bien-
efíta.i- económáco. sóCiíflJ y patriótico, 
de t o d a l a región, es el consegirr 
i j i f i a eficnx protección aranceUuia 
p f t r a la franadoría egipán.'si a y Indos 
l o s prod-uctos derivados de la lecho, 
prinoipa'Imefnte (jüesetó y manto-
q u i l l a . 
Y ha llegndo e l «monnento <>pOT 
túti/bh para que este d.eA -̂i vehemeii-
t p de los garradej-iss e industriale* 
lechei'os moníañesos tenga feliz rea-
lidad. 
Kl Cnnso-io de la Rconomía \Ta-
c k v n a i nos i . i i v i t a b a hace lúibs días, 
J t v i m o s u voca.l-'asoso.r. p a r a que 
i n a i u d . á - s r a n o s u n i n f o r m o sobre las 
i i . . ' lp i : ía .cioiK'» d'e la Gamadería o íh-
d u ^ j l - r i a s lecilneras ospafiólos, para 
p - r i e r tenerlas en. cumia al discutir 
d Tia.tado de comeicio que en4estos 
mqmríPÍatois se está tratnilando con 
ífoianida. 
Naturalm-iiito. eíste iaifoirmc con-
firnKi en todas sus patlfes la petición 
fonnulatla hace poí-o por ana Co-
misión de las ontidados a^airias u' 
l a prov-incia y de la que formába-
mos parto, en su d i e n t e yéftita al 
ilustre g-entara.l eeñor Primo de Ri-
v-era, en Madrid, recabando la pro-
toce i ón debida para las vara.^ y ln ; 
derivados de la leche. 
Holanda ei la nación que m i v . i r 
(•antiiífad die g a T i a d o y sobre tóéa d'Q 
queso manida a ERpa.íia, con gravj 
perjuicio para mi es Ira ga-nadi'-ría y 
íilj producción len'htMVi, y ¡wv lo Rfilf-
tfiti eft iiin pii'oblema ti'as •emlentaií-
simo para el poiN-enir fie üítós^á 
r e g i ó n , el que se va a ve.nlilar 
íüinina. 
Sólo La Federadón (ieneral Neer-
landiem. de la Haya, que cuenta con 
•iH Ce» pt'raitivas, auanenító la cíwn-
tádád do leche do 3fi6 millones de ! i 
lies' anuales que tríihajaha en 1901 
( u n millón d e litros a l día) a 1.741 
millonea de l i t r o s que trabajó en 
1925, es decir, u n promedio do 
4.770.000 litros diarios. 
La proríncrión españ la total de 
l e c h e de vaca, cabra y oveja, ape-
n a s pa r̂a de los mil millones de l i -
t ros 'anuales , y está evaluada en 
550 milloines de âfee/feas. 
Fácilmente se compreinrie que 
'ésas naicivines de producción tan 
atnindianti? • de leobc, donde boy se 
coliiiza a.lrededar do íds veiilté cun-
t i m o s el IMiro, Ééíhitaai necesidad át 
h i u s o a r mercad o s y ims in\-a dan coai 
s u s prodiuxvfbs mcirccd a la baratu-
r a de s u primera ñlaiferiá y quizá.s 
t a m b i é n a l ((dumping» o primas de 
oxpor ta .Ción que cointraaresfan b. 
b a r r e r a a r a n oala:r la. 
pf l e s fabrican-tes españoles de 
quií-eos y mantecas n o pueden com-
petir, y aún para pagan- a veinti 
cinco céntimos el liwa do lecho, 
üem-n que hacer grandes esfuerzo» 
y basta f a•-•; ..[-JÍUS para cok -ar tp-
da la prodiuoolóai, y es- inútil e in 
justo proiteardeíi- que se arruinen pa 
gánidola a. más, cuandó el negoci') 
ÜIO da de sí. 
Por grande y justificado que sea 
el clamor de los product:..n-:.':- qué 
TJO pueden ced'er la leeli.e a dkho 
IpreoilD, no se iré su el ve asi ei proble-
ma y la única solución verdad está 
en que merced a una suficiente pru-
tecciión anancelaria, los fabiicantivs 
pu'&dan venider sus productes a. un 
gÍPÉpo que les permita pagar la le-
che a una cantidad remuneiradora 
para el ganadero. 
Y así todos podran vivir di: -, i : -
gadiamenle, aumentando la ga.nado.-
ría, cuLtivando los Ierre nos incul-
tos, evitando la emigración, fomen-
kundo la. vida en el campo y todo 
eelo sin grain perjuicio pia.ra el con 
sumidor, que. si de momento pa.̂ a 
r á algo más pon- los piodncko, ha-
llará debida compensación a su pe 
dueño sacrifteio, por los grande? 
beareficios que efita medida ha líe 
producir en general paaa la A;4i!-
cultura y •gyinadwía, inadiándidos 
por todo el país, con el aniñen i a 
conaiderable de riqueza y bienestar 
que ha do derivarse do ella. 
Por otra parto, el incremento que 
'&] afán do lucro ha de impirlsar a 
la producción lechera, forzará al 
ganadero a ir poco a p'dlco perfeceio" 
naniflo loe métodos do producción, 
llegando, por una acefrlada selec-
ción y aliimontación del ganiado, a 
iproducir la leche a un precio da 
costo mellar que el actual, y el fa 
bricante irá también mejorando ?us 
procedimientos indusíriailes y así, 
adeanás de productos más selectos,_ 
se irán abaratandio los precios Je 
ia ledue y sus derivados, a impu' 
sos de la natuTial compotercia que 
forzosaiineniliB sim'girá en el merca-
do nacional. 
La leche condenisada, debidam-n-
te protegida, ha sido suficiente on 
savo para darse fácil cuenta do h s 
enormes beneficios que se lograrían 
con la protección adecuada a ios 
diemáa derivados do. la lecho, por-
que aquiella tiene al fin y aJ cabo 
un mercado muy lirnilaid'o de coa 
sumo, y podría emplearse una can-
tidad mucho mayerr de leche on 
quesos y mantequilla por ser de 
consumo miáis genorailiizado y que 
permite además el establecimiento 
pur toda la provincia de la peque-
ña industria, muy asequible a la 
gcneraJiización de las Coopera ti va-
que luego federadas podiían COHS-
'tituir ur»a emtie.iad podeitjsa. 
Y f sin embíargu, de adía leaiiuad. 
haiy que coníesan-, que Uvera de la 
gestión Isocthiá por la Comisiun qur-
íué a Madnid, íaadíe se bu liityyi lo 
i n la pjrovitíicia {^ara apoyar kis pe-
ticiones roclamadas con lanía ju«-
licia. Ni les fiaibiicantes, ai 5oá 
•Aycmajam'it'»iios, ni los ganadoaos, 
a quienes tan drrec tan ionio alucia 
leste asunte y que tanto ©é lamen-
Itain cinandb el mal eaiá encima, lian 
feócündadb con su olamnr y con su 
ia.poyi> iiidividual o colectivo aque-
lla iniciativa, y es preciso qué aho-
r a &e iiftív-iLicen todas esas fuerzas, 
para que el tiobienno se dé cnenla 
de su número y válíá y dé plena 
.satisfacción a sus justes d.rinaiida«. 
¡Ahora o nunca!, porqué si se 
cdaciietria" el Tratado com. rcial con 
Hola.nda, sin esa. necesaria defen-
sa de ios productes, montañeses, se 
guinemos mal viviendo, y en cam-
bio si se logran los anhelos de toda 
la región cántabina, merced a laj 
ónisistentes peticiones de todas las 
entidadies en ello interesadac. se lo-
gra rá ô l fifírecimienlo espleudMite 
de su agrien]tura y ganadería y la 
proeip?'ridad de la Montaña. 
Miguel Doaso y 0!asagasti. 
Mientras rumo un cigarro. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S v S I F I L I T I C A S , ooreletpe-
dalUta 
u Méndez Mñn, 7.2.0-|e!áfono 3734. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
madrugada. 
A l a s s e ñ o r a s 
L a Casa Sinfor iano R ó d e n a s anuncia a su d is t in-
g u i d a cliemtela, que desde m a ñ a n a , lunes, pre-
sentará l a nueva co l ecc ión de vestidos y abr igos 
de alte, costura recibidos de P a r í s . 
E n el patio 
Domingo, y en Córdoba. 
La gitanaza deméstica lie la loa-
da donde me alojo, me entra el des-
ayuno. 
Sobre el bruñido de la batea, el 
sol de la mañana pone un beso ar-
diente. 
La* manzanilla tiene un matiz su-
gestivo : parece un lingote de lím-
pido oro. 
La criada abandona el servicio 
sobre la mosita, saliendo del cuarto 
con esa graciosidad tan propia y tan 
singular de la mujer andaluza. POí 
cofia la linda sirviente lleva en su 
sedeño pelo un. par de claveles ro-
jos. 
Vlstome de prisa, ansioso de sa-
lir a la calle para disfrutar del am-
biento dominguero. 
Mediada la mañana, de los distin-
tos templos de ¡a ciudad surge un 
ciamoreo de campanas, clamoreo 
jubiloso y retozón. 
Me cobo a la calle, adentrándome 
en el Círculo de labradores. 
Oeupando los butacones y en re-
dedor de las anesitas una multitud 
de personas formando pequeños gru-
pos so manifiesta con sus sombreros 
de ala ancha. 
Diríase que nos hallamos en una 
gran tertulia taurina: todos parecen 
toreros, y no obstante, solamente 
hay tres o cuatro do estos, oue char-
lan animadiimente con algunos acau-
dalados «caseros» y con alguno que 
otro ganadero. 
Por la calle Gondomar c'csfilan 
Ins lindas cordobesitas, que. con 
sus peinas de teja y sus mantillas se 
dirigen a misa. 
tinas parecen caminar hacia !n 
iglesia de San Nicolás,—templo de 
moda como en la corte lo es la de 
Calalravas y en Santander y en 
Cáceres lo son, respectivamente, las 
de Santa Lucía y San Juan—y 
ciíias acaso más castizas, no cabe 
duda, de que marchan hacia ¡a Mez-
quita. 
Con dirección a esto último sitio 
me encamino. 
Al poco rato, me encuentro fren-
te a frente con Ja Mezquita legen-
daria que, como una odalisca, in-
dolente duerme el sueño de las cen-
turias tendida en las márgenes de! 
Ouadalquivir, do este río nue pon? 
un ' beso sensual en los mismísimos 
«pinreles» de la Torre de] Oro. 
Me adentro en el Patio de los Na-
ranjos. 
I Es la diáfana luz del sol la que 
imprime alegría bullk-iosa en este 
rincón paradisiaco o son las gentiles 
palmeras y los voluptuosos naran-
jófi los que prestan al sol sus pro-
pios encantos?... 
R i ente como una promesa^ de amo-
ros Ja fontana murmura. 
Los hilos de plata que de sus ca-
ños salen, al fundirse con el sol que 
amorosamente los l>osa «e truecan en 
perlas y amatistas, en topacios y 
esmeraldas, en rubíes y en turque-
sas... 
Ahderramhan y Al-Haken vagan 
errabundos por los recovecos de las 
afiligranadas grecas de este vergel, 
que on un tiempo sirvió do relicario 
a la fastuosidad lujuriante de % 
oriental Damasco. 
Una gitana con su falda de múlti-
ples vuelos y seguida do tres «chu-
rumbelillos* en una actitud que quie 
re ser mística se dirige al .templo. 
Acaso no debió percatarse de mi 
presencia por cnanto snbilamente 
Retrocede afirreándoso n mí y con 
su peculiar zalamería me brinda un.' 
buenaventura, que yo recój'o como 
un matiz más de esto ambiente gi-
tano que me rodea. 
Un grupo de hermosas hembra-: 
cruza eJ Patio de los Naranjos. 
Sus mantillas flamean al impulso 
de] céfiro. 
K! sol cae de plano lleno de cxub'j-
raneia y de fecundidad. 
Huele a rosas... 
Una bandada de palomas pasa 
sobre mi cabeza. 
En su batir de alas bay una nota 
de jiibliilo y alborozo. 
Se me' antojan cual ssi fuesen 
blancos turbantes arraneados de las 
testas musulmanas. 
El vasto atrio de la gran jiljann 
supo recoger el dorado sueño de 
Abderramhan donde los limoneros, 
Jos naranjos y las palmeras, heridos 
por el sol ofrecen un tornesolado de 
suprema belleza. 
Este pensil de soberana grandeza 
que se yergue sobre la cisterna abo-
vedada de la antigua aljama es un 
odorante ramo de claveles rojos. El 
aura de los lejanos países orienti-
Jes parece flotar en el ambiente, 
trayéndonos a la imaginación visio-
nes de albornoces y dromedarios ea 
pintoresca perecí iuación a la Mez-
quita. 
Por la puerta de las Palmas se 
adentran en el hoy templo cristiana 
las, hermosas cordobesas, que con 
sus peinas de teja de laá que como 
un airón triunfal pende la mantnia 
do arabescos, hallan enmarcada su 
gentileza y su hechizo en tste en-
cantador Patio de los Naranjos. 
Las campanas de la torre esbelta 
que como un minarete se eleva en 
uno de los ángulos voltean en esta 
hora meridiana plena de luz y de 
emoción... 
El momento es de una belleza 
insuperable. 
El alma se embriaga con el suges-
tivo aromatismo que como un paisa-
je de Sorolla la envuelve, acari-
ciante... 
Para el espíritu es un ósculo do 
optimismo la luz, la intensa luz y el 
colorido intenso de este pensil fra-
gante (pie en el desierto de la mo-
dalidad moderna es como el más en 
soñador oasis de evocación orien-
tal... 
Una fascinante y Injuriosa armo 
oía de colores inúndalo todo con una 
destellante y cegadora pedrería en 
la que hubiese engarzados rubíes 5 
topacios. 
Son las doce del día. 
El sol sestea indolente en el Pa-
lio de los Naranjos... 
Antonio DE LLANOS 
Córdoba, abril de 1927. 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.-TeMfono 114a 
V 
ABILIO L O P E Z 
PASTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de docê  a dos. 
B E C E D O , 7. - TELÉFONO 23-65 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayen X.—Diatermia. 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
R E A L CLUB DE 
Concierto Sacro-Clásico que se ce-
lebrará en los salones de esta So-
ciéda,d el miércoles, día 13 de. abril, 
a las seis y media del a tarde, por 
una orquesta compuesta de doce 
profesores, con arreglo fil siguiente 









Adagio Cantabile. Tchaikowsky. 
Orientail.—C. Cui. 
Escenas Cauvasianas: a) En la al-
dea : b) Cortejo del Savedar.— 
Svanow. 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
CoRsulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 3 2 - 5 / . 
Diatermia.—Cirugía general 
EipeciaUsta en panos, enfermedades 
de la mujer y oías urinaria. 
i n s u l t a de fO o 1 1/ d e s e j , 
Air.íís cíe Eíscalante, iO.-Teléf. 2 7 - 7 4 
^ X o m i s a r í a de Vigilancia. 
Uno a la cárcel y 
otro al Juzgado. 
Agentes a las órdenes del comisa-
rio don Manuel Juárez detuvieron 
en el día de ayer al sujeto Agustín 
Ardoret Zamanillo, quien ingresó en 
la cárcel a cumplir quincena. 
También fué detenido y puesto a 
disposición ^lel Juzgado do guardia 
José Aldoiiiar Pérez, como autor de 
sustracción del efectos. 
Por hurtar prendas de ropa. 
El cabo de la Guardia civil señor 
Lombraña y el guardia Cayetano-Pé-
rez detuvieron ayer a María Martí-
nez Alonso, de veintiocho años, ca-
sada, vecina de Bezana, que hurtó 
varias prendas de ropa en la casa 
Concordia. 18, donde se encontraba 
sirviendo. 
Ingresó en la cárcel por n'den ju-
dicial. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; sí declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. El éxito de la propaganda 
e«tá en la pnn?tflnciíi. 
Un suceso en Reinosa. 
-a 
De Fombellida a Matamurosa. Lus l im jsndS y el niño que na. 
ció en ua portal, tíí c a d á v e r del mcud igó y las buenas gentt;á 
de la aldcd. ífpí ogo riübjroso. 
Desde León hasta Fombellida, Sa- j te a las once del día 7, imponiendo 
turnino Arroyo Rodríguez, de cua- j a su hijo el nombre de Enrique, .̂c-
renta y dos años, y su esposa Asun-
ción Toaron Martín, de treinta 
años, han venido peregrinando por 
montes y carreteras viviendo de l-i 
pública misericordia. El matrimonio 
tiene tres hijos de ocho, seis y cua-
tro años, respectivamente, y estas 
infelices criaturas, que llegaron a la 
vida casi en e;l más completo dolor, 
sonríen en medio del paisaje y co-
men unos trozos de pan duro con 
apetito devorador. 
Algunos días llevaba la familia 
bohemia en el pueblo de Fombelli-
da, pues la esposa de Saturnino es-
taba para dar a luz de un momento 
a otro y era aventurarse demasiado 
saliendo de la aldea mientras el ac-
to sublime del alumbramiento no se 
consumara. La familia errante y por-
diosera tenía su hahiración en un 
portal de la casa del caritativo ve-
cino José Rodríguez, quien recomen-
dó calma al matrimonio antes de em-
prender la marcha en las c ndicio-
nes en que se hallaba la esposa des-
dichada. Y llegó el momento, que 
tuvo lugar a las tres de la tarde del 
día 6 del actual, naciendo un pre-
cioso niño. 
Las mujeres de Fombellida ÓC 
prestaron solícitas, avudando cuan-
to pudieron y llevando alimentos a 
la pobre madre. El esposo de ésta, 
Saturnino, salió de Fombellida al 
día siguiente por la mañana al 
Ayuntamiento de Enmedio de Mata-
morosa, donde se halla también el 
Resistió civil de natalicios. j 
Hizo la inscripción correspondien- I 
to seguido, el pordiosero contó su3 
cuitas al alcalde y marchó a reco-
ger la lirma de la citada autorida{j 
Esiuvo implorando la pública m i ^ 
ricordia todo el día, y ya bien en-
trada la noche y bien secas las fau. 
ees. sin duda, penetró en el estable, 
cimiento de bebidas de don Ga'o 
Garrido, donde empinó algunas co-
pas de morapio. Allí se despidió de 
algunos concurrentes y varios de 
éstos notaron que"-el pobre hombre 
no estaba muy acorde para caminar 
unos cuantos kilómetros. Y nada 
volvió a saberse del desventurado 
mendigo hasta que a las primeras 
boras de la mañana de ayer apare-
ció muerto en la cuneta derecha de 
la carretera, junto al puente que 
hay a la salida de Matamorosa. Sin 
duda estuvo bastante tiempo cobija-
doi debajo de! puente, pues la fuer-
te lluvia y el viento huraennado ha-
cían imposible la marcha. El cadá-
ver de Saturnino presenta alguna 
erosión en la cara. 
El 'Juzgado hizo las diligencias 
oportunas y hoy le será practicada 
la autopsia por los prestigiosos mé-
dicos reinosanos don Julio Pérez 
Arenal y don Alejandro Isla. 
Hemos do hacej- constar que, tan-
lu el juez de primera instancia, don 
Antonio Fernández Bañada, como 
cuantas personas han tenido oca-
sión, entjegan limosnas a la pobre 
mujer que no tiene pan que llevar 
a la boca. 
El corresponsal. 
De la Diputación. 
Estudiando la nucí 
va demarcación jn-
Setíún manifestó ayer el presi-
dente de la D.ipii'tación, don Al-
berto López .-Vr^ello, lo.s dnipulta-
dos que componen la Comisión 
j3rovincial esUni estiKÜnndo con 
todo interés ki nmwa demarcia-
Kn i i ¡ i a l fí"io se ha dado a 
nuestra provincia, y de ésía ©1 
ou.n'o (¡ne debe señalarse a la 
^ánitátidád del J/usig-ado do Ga-
huónii.üa, que actualmente se dis-
cuten San Vicente de la Barquera 
y Cabezón de la Sal. 
Para la doíerminnción de Is 
(lorpo radón provincial en este 
sentido, se llevará a «ibo una in-
formación entre todos los pueblos 
; i iu á s e l a s , le riéndose., además, 
en cuenta, para resolver en deíi 
niliva. otros antecedentes dignos 
de no s&r paludos inadv&ríidos. 
Oposiciones a plazas en 
ei (Hospiiai. 
E) dlreelor del Hospital de San 
Rafael, don Vicente Quintana, se 
ha entrevistado con el presiden 
te de la Diputación, tratando so 
bre diferentes cuestiones de rógi-
men interior en el Hospiiai refe-
rido y de la convocatoria qiue se 
liará -en fegieve para cubrir spor 
oposidón una plaza de "yAe do 
la Sección de Medicina y varias 
de médicos auxiliares de guardia. 
Para los £oros iSVIontaneses. 
Eil señor Arguello ha recibido la 
visita del presidente y del diredor 
artístico de las Coros Montañe-
ses, señores Carral y Garré, rc-s-
pectivaniente, para dar las gra-
cias "por el acuerdo tomado pov 
la Comisión provincial de recalar 
una corbata a tan notable Agru-
pación coral. 
Varios asuntos. 
Mañana por la tarde se reunirá 
el Weno de la Diputación para 
gratar de diferenl-es as-untos die 
interés general que figuran en el 
orden del día. 
—El presideni? anuiió a ver a 
la Junta de libertad c^d^pna l , 
donde se despacbaron varios ex-
ipedientes. 
l'ara tratar de asiinj.es par-
'.•eidares estuvo ayer en el des-
pacho oficial del señor L^nez Ar-
guello el ex alcalde de Liérganes 
don José Noreña. 
El álbum artístico. 
.Muy en breve se procederá a la 
impresión de la segunda parte 
del állmm aivtísiíco de la Monta-
ña, que se ha^e bajo !a conrpe-
Énte dirección del ar-Riitecto mon-
tañés don Elias Ortiz de la To-
rre, y que comprenderá la arqui-
tectura civil de nuestra mdón'. 
Se han selecciionado ya las fo-
to^af ías que habrán de fieurar 
en diclio segundo tomo, compren 
si va s de la riqueza artística de 
la Montaña, y su edición "erá 
muy mejorada con arreglo aJ pri-
mer tomo. 
TEATRO PEREDA 
AVISO DE INTERES 
Esta Empresa, proeediondo actual-
mente a la , reorganización definitiva 
de todos sus servicios, ruega a los 
poseedores de «pases» llamados «de 
favor:-, «de .oficio», <rde Prensa», et-
cétera, se sirvan pasar a visarlos y 
renovarlos en la Dirección de] Tea-
tro, de siete a nueve de la noche, 
antes del día 15 del mes comente. 
Desde el día 16, en que comenza-
rá la temporada cómico-dramática 
de Pascua, los empleados solicitarán 
siempre la exhibición de dichos «pa-
ses», considerándose nulo todo el 
que no vaya firmado por la- nueva 
Dirección. 
Santander y abril de 1927.—-LA. 
EMPRESA. 
Telegraroa interesante. , 
Gestiones que han 
tío 
Hemois ireedbida el siguiente tele-
giraaua: 
BARJCELONA, 9.—Higanioi Rapa-
dio, Ramón Saurtos Viceaiie, alcal-d? 
y Sietn-etainio Ayuntamiento Ŝ Jit* 
M,a.ríia de Gayón E¡? congratulan co-
municar ha sirio resuelto felizmen-
te gcistionios acopca Saciedad Nesfíé 
ingresando á-rki, cantid-ad que oo-
rr -¡niniie en Hatiend-a. Los seño-
res liicirbcns, Swcot, Gónuiga y 
juir, gerente y cp-nsejerros Saciedad 
'proporadrán urgonlomenle Con,-v2Í0 = 
Adiniui.'-:!,':'W-¡I;II cr,n s-'gnro éxito -a 
realización gra,n abim pana el Mu-
nicipio. Cotoaejq Administración 
aprobó proposición de don Larenz'' 
Poferívich, d îpoctiar Panilla, la cual 
por Su naitumaloz/a dairá ópimos fni ' 
tos ga.uaderofs pirovincia.» 
IMuicbo cĉ ethnamUis el fcíliz re-
sultado de las gestiones que vie-
ne a restill.ver un importantísimo 
problema dífl qwe se ha traíado ^ 
diversas ocasiones en e#te píS"10' 
dico. 
T e a t r o I E P © r e c L s L 
GRAN T E M I D A CIBEMfiTQCRÁFíCA DE (WESMA 
Hoy, domingo, io de abril.—A las cuatro y cuarto (sección especial) y o los 
siete (sección aristocrátic.a).-E/streno; ROMA. C I U D A D E T E R N A , modelo oe 
arte y exquisitez —Estreno: C E L O S (t'agicomedia conyugal en siete Part*fJ\ 
primorosa, sugestiva y fuertemente interesante.—Estreno: A N I M A L E S Sil-' 
V E S T R E S . instructivo y ameno complemento. 
Moñona, íunes, E L S U E Ñ O D E UN V A L S , aprecios populares.-El mar-
tes, última sesión de la temporada cinematográfica con VARIETÉ. magnifica 
copia completamente nueva. Precios populares. 
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Sección marítima. 
E n l a Comandanc ia de 
CRONICA 
En Londres acaba de celebrarse 
é l cincuenta aniversario de la Oham-
ber of Shipping oí the United King-
dom, con extraordinaria solemni-
d a d . 
Con este motivo Mr. BaHún pro-
nunció un interesantísimo discurso 
en el que ejepuso su fumo aprecia-
ción de un brillante porven.r para 
]a Marina inglesa, condenando los 
subsidios a la flota comercial pues-
tos en práctica en algunas nacio-
nes. 
Un periódico inglés, deJ ijue reco-
gemos estas notas, no comearte el 
criterio de Bahvin, sucediendo lo 
mismo con algunas revistas profe-
Bionalos que comentan desfavorable-
mente ciertas frases del discurso. 
A pesar de los óptimosmos del 
presidente del Gobierno inglés, los 
armadores británicos no pueden can-
tar victoria, respecto a ese «brillan-
te porvenir». 
Las Empresas navieras de la Gran 
Bretaña, gramiemenle lesionadas 
actualimente, es difícil que vuelvan 
a recuperar en un periodo breve el 
desarrollo de antes de la guerra, 
por mucha c o n f i a n z a que tengan en 
su fuerza. 
«La reina de los mares> c o n su 
vocación de «The mastery of the 
seas» tardará en recobrar, en el as-
pecto cómévéiai, ese desenvolvimien-
to a que alude Bahvin. 
* » » 
De una revista profesional toma-
mos los siguientes datos de los mer-
cados de fletes : 
LONDRES.—El hecho siguiente en 
el mercado de fletes de retorno fué 
la eran actividad del departamento 
de La Plata durante los días del 
martes y miércoles. La demanda in-
esperada de tonelaje, debido a que 
la cosecha de maíz se ha adelantado 
ha sorprendido a todo el mundo 
enormemente. Los negocios para 
abril y mayo se buscan de modo es-
pecial, y en cuanto a precios, el 
mercado da pruebas de gran firme-
z a . 
Los demás departamentos a c u s a n 
<-alma. Hay que señalar u n a ha]a 
ien los transportes de cereales del 
mantienen en Perfecta Salud el Estómago, 
Intestinos y el Hígado ptas. frasco Nuevo tamaño 
grande, muclio más 
económico 
lin lo¡¡:is Lis 
Fartnnciiú y Drogueriqs. 
Prop/í'of'ítís Kvc/usU'Oj; 
AL? REO BISKOP. Ltd., 
4C. Spelman Stiect. 
LONDRES, E. 1. 
i 
M A R C A Ot« 
F Á B R I C A I .-i nuaeii 
Mar Negro, que se ha registrado al 
; lir.al de la semana. Comenzaron loa 
precios aj tipo de 15 y han bajado 
hasta 14/6 al cierre. 
ORIENTE.—La demanda ba esta-
do bastante sostenida en la región 
de Oriente!. Un cargamento de mi-
neral de magneso de 6.000 toneladas 
se ha realizado de Mormugao a Dun-
querke al tipo de 23, y otro de 1.500 
toneladas del mismo puerto a Am-
"beres-Dunquerke a Í5/6, marzo. En 
Vizagapatam se nan corcertado tam-
bién operaciones de transporte de 
mineral de manganeso a Amberes o 
Dunquerke a 27/6. 
Se ha pagado por un transporte 
de arroz de Birmania desde ur. puer-
to del Sur a Holanda, directo, 30. 
Se han fletado una media docena 
de buques para transportar cerea-
les de Australia, pagándose a raz/m 
de 25/9 y 26 de los puertos neridio-
nales al Japón, y 41/3 a 42/6 de Aus-
tralia occidental ail Mediterráneo-
Reino Unido-Continente, según to-
nelaje y puerto de arribo. 
El carbón sudafricano apenas si 
ha tenido movimiento durante la se-
mana, pagándose a 16/6 un transpor-
te a Penino Ader desde Durban. 
AMERICA.—Los principales trans-
portes realizados han sido los si-
guientes : 
De Santa Fe: «Harpalión», 0.60ü 
toneladas, Havre-Amsterdam, 30, 15-
31 marzo ; «Christrauborg-:', 4.500 to-
neladas, Burdeos-Hamburgo, 29, 30 
abril. 
De Concepción: «Aleor, 5.200 to-
neladas, Havre-Hamburgo, 30/6. 
De San Lorenzo: «Dayton >, 7.000 
toneladas, Reino Unido, 27/6, 20-30 
abril. 
De Buenos Aires: «Pilar de La-
rrínaga», 9.000 toneladas, 23/6 (bu-
que de líena), abril. 
•Se busca tonelaje para transpor-
tar grano pesado de Port Courd o 
San Francisco a Inglaterra al tipo 
de 32/6 para embarque durante los 
meses de agosto y septiembre. En 
cuanto a los transportes de nitratos, 
continúan completamente paraliza-
dos en los puertos chilenos. 
MECHELIN 
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La reiífíión feíe ayer. 
A las once y rnpdia de la ma-
flama de ayer se celebró en la Co-
mandancia de Marina la reunión 
anunciada para tratar úd proce-
(timiento ¿3 pesca llamado del 
«gakieo». 
Asintieron los siguientes repro-
sentantes: 
Por e! Cabildo de Laredo: Don 
«Oeferino ReYolvo, den Ramón Are-
nas, don Frajicbco Ñates Sara-
bia y don Bautista Blanco: por el 
Cabildo de San Andrés, de Cas-
tro: Don Aníomo Moza: por el á$ 
«Colinuivs; Don Fernando Rosillo 
y don Luis Incsra, y ñor el de 
San Vicente: Don José María Gon-
zález, don Francisco Blanco, don 
A-gapito SáncHuez y don Gerardo 
Saniiáñez. 
Por el Cabildo de Santander: 
Los señores Villalante, Vena, Sain-
perio, Seoane, Arce, López, Ruiz, 
Isa, Portilla, Sala^uistoa, Rasines 
y Gonzalo González. 
Comillas, el Cabildo de San 
Padiro, de Castro-Urdiafe, y el 
fie Santoña, no enviaron repre-
sen tan tes. 
Presidió el presidente del Gre-
mio santanderino, clon Famsto Vi-
llalante, aotuando de secretario 
el del mismo Gremio, don Juan 
lena! 
E!l señor, Villalanilie dió lectura 
a ..ni interesante manifiiesto, en 
el ffr>e dio cuenta de sus aprecia-
ciones he^jefettí a ki pesca por 
m procdiipiíMiío del «caldeo», 
lamentándose de que la inclemen-
cia (le! tiempo impida salir a la 
mar a los pescadores, fallando el 
pan en nwrchos hogares. 
Cree que la culona de los males 
qne aquejan a los pescadores la 
tienen ellos mismos, por el poco 
compañerismo y por el desampa-
ro en que se desenvuelven. 
«í.;i p?'-ca de sardina—dice—a 
la raba, es e\ único oficio que nos 
queda, por estas makUtas parejas 
y «bous», y si no poniéndonos de 
aciifH-io trai'amos de echarlo a 
perder, ¿qué será de nosotros v 
de nuestros hijos? Mas como en-
tebdetti'Cfó qme aún hay remedio 
para poner coto a tanto mal, os 
pedimos, comipañeros, que sean 
suiprimidos los botes para pescar 
sardina, o, en él peor de los ca 
sos, que no se lleve más que un 
bote en cada embarcación que al 
oficio de la raba se dedique. No 
atender este razonamiento será 
entregarnos en brazos del peor de 
los consejeros, que es el lia nb.'e 
y la m.iiseria de tedes los hogares 
de los que vivúmos de la pesca. 
Coiif,< iente el Gremio de Pesca-
dores de Santander de 'as graves 
consecuencias que este procedi-
miento de la pesca con boles pue-
de ocasionar, acordó en junta ge-
neral, celebrada el día 21 de mar-
zo de 1927, pedir el apoyo, co-
iiiflfl 5 por ioo ¡ m m m , m m ne m i 
C O N V E R T I D A S E N 
l¡ 
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Ultimadas en los Bancos que suscriben, las operaciones a que 
ha dado lugar la de OBLIGATORIA CONSOLIDACION decre-
tada por el Gobierno y llevada a cabo en primero de marzo últi-
mo, en lo que se refiere a los TESOROS de todas las emisiones 
cuyos tenedores optaron, por su conversión en títulos de la Deuda 
5 por 100 amortizaMe, 1927, SIN IMPUESTOS; se previene a los 
señores depositantes de repetidas obligaciones, que. a partir del 
Junes, 11 del actual, deberán presentar, debidamente firmados, los 
correspondientes resguardos que obran en su poder, para recibir 
en canje los comprensivos de dicha nueva Deuda amortizable, per-
cibiendo a la vez los respectivos residuos y el efectivo del cupón 
vencido en l.« dol corriente; o.en su defecto, quienes no ejercita-
Ton aquel derecho de elección, ej capital, prima de amortización e 
intereses corridos hasta tal fecha, por necesario reembolso de las 
obligaciones que poseían. V * 
Santandev, 10 de abril de 1927. 
BANCO MERCANTIL.—BANCO DE SANTANDER 
operación y ayuda, por creerio 
conveniente y común para lodc -
los pescadores, con el fin de que 
hagan suyo el acuerdo, aceplán-
doíe, basta llegar a conseguir que 
lo que hoy anhelamos se convier-
ta mañana en realidad.» 
A ¡-ontinunción hicieron uso do 
la palabra tos señores Isa, Secano 
y Samperio, que protestaron de 
la pesca por el '(Lmldeo», enten-
diéndose en consideraciones sobre 
esta cuestión. 
Por la Asamblea se acordó que 
la proposición del Gremio san-
tanderino sea llevada por los re-
presentantes de los Gremios re-
presentados, para dársela â  co-
nocer a los pescadores de a*que-
llas Sociedades. 
Se trató tamíbién de las î edes 
de ' alastre, manifestándose en 
con'.r'a de esos sistemas los se-
ñores Seoane y Samperio. 
;Se aprueba una proposición del 
señor Blanco invitando a los Ca-
bildos de Asturias y Galicia a que 
se suiinen a la protesta. 
Después de la reunión, que fi-
nalizó a la una, y en la que rei-
nó mucho' entusiasmo, los asain-
bfleistas se congregiaron en fra-
ternal banquete en «La Vizcaína», 
de la Albericia. 
El «AifoHSG Xm». 
En la madrugada de ayer salió 
,para Bilbao el hermoso trasallán-
tico ((Alfonso XIII». 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de 
ayer se encontraban en el puerto 
nueve barcos mercantes. 
E! «Rcsario». 
El vapor ((Rosario» entrará la 
'próxima .semana, ;prooedonte de 
La Caruña, con diversas mercan 
cías. 
El «Cabo Razo». 
Es esperado en Saníander, con 
carga general, el vapor ((Cabo 
Razo». 
Semáforo. 
Ver.itolina del Oeste| marejada 
dol Noroeste; cielo con celajes; 
horizontes nubosos. 
Parte de El Ferrol. 
Noroeste fresco; marejada del 
mismo viento; horizontes chubas-
cosos; barómetro 760. 
Cooperativa Obrera 
« » 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria para esta tarde a las 
TRES en punto, en dicho Barrio. 
Por tratar asuntos importantísimos, 
se ruega su presencia a tjdos los 
asociados.—EL SECRETARIO. 
m m m m m 
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Consulto de $ a a 
BURGOS, 1, S E G U N D O 
CARLOS R. CABELLO 
tartot, OBhrmeriadai y eiragla di l i mníir 
( S f N K C O L O G U ) 
MEDICINA INTERNA 
D* taax3¡ Sanatorio del Dr. Madraza. 
Oe la rj4 a a, Cañadio. i, 2.°-Tel. ¡570 
ftxcepto los diati festlvoB. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consuiía de n a ix (Sanatorio dal 
Doctor Madrazo):de ¡a a i y de 4 a g, 
Wad-Rás.s.-Teléfono ii-7ñ. 
Aumentan grandemente la ani-
mación y la expectación. 
Pasados los nifcunen.tog de lelati-
vn l lurbulencia em que los aficiona-
dos ctotáib¡P0S se •debatían las aguas 
h'an vmeiLto a su primitivo cauce y 
ya todo el mundo espera que se SKJ-
lucion.'eai saitisfactouaamente los jn-
coiiveiiieníes que se {>i-ese! daban 
para el buen resoiiteido econónneo 
del partido Suiza-Españ-a. 
Del oti-o i-eeaditado, deJ de(portivo, 
allá los selección adores y el Comi-
té Niajcioniail con su teoi'ía de dojar 
tramquilitos a los Okibs cuaí-tofina-
tisias. Coma espafioJiGis la.menta.ría-
mc-s CJI ol ailma qttié nuectiro equipo 
sufriera u m descalabro, aunque en 
eista clase do contiendas no todo 
han rlf̂  sár ni pueden ser lirinn.fos. 
Pieix-) si La (lei:i^ ta sobreviniese úni-
camieuite porque eil team rojo fuera, 
•do calid-ad inforioa1 a s u s contrarios, 
Oaadia-bria quediaría exenta de res-
ponsabilidad, que caería por entero 
^obre lias e<noaii-p-.ad|as de la forma-
ción del «ónice)) de mi estro país. 
Knt.enidiéndolo así, sin duda, \a 
afición montañesa se af¿ré»UTa ü 
proveer-se de locatidades para no 
ipérde-r mi deta.llc de esa importan-
tísima jomadla, que tan a.lto ha de 
pon.w nim^i-n buMi nombre futbo-
lístico. 
Kn la Socinetairía de la Federación 
reg.ionail aumentan los pedidos de 
etiitrad-as, h'áfeitia el puinlo de que vn 
á íser impoisible do/mplacer a cuan-
1 •> desean altaos pieferenles. De 
disfiatnitéoiais de general y de tribuna 
las solicitudes son innumerables. 
L a s personas que las han encarga-
do tendrán que avenirse a ocupar 
otro asiisnío cuiailquiera, ol que más 
geíi de su crueitío, si es que no se- en-
cuentran con la sorpresa de que 
tampoco están disponihlcF. 
Y lo mismo que decimos de las 
dielanteras de trilxmíi y de general 
pudiérames decir die ortras Iccaili-
dades, que están ya casi agomdas. 
Al que madrugia' Dios le ayuda. 
Y los que en esta ocasión se dnar-
maai e s posible qne se queden ha5?-
ta sin centras de tribmiia y sillones, 
qxuei es de lo que ai'iin quicda algo 
disponible. 
Mañana,, lunes, en el rápido riel 
Norte, llegará el sefnr Cabot con 
los tal ornar i os de localiil'aides. La 
jn-o-ch* se ' a p r e v i a i b a T á p a i r a éiTfti4 
nar los pedidos y el marteí? comem-
zará en Cent ador fn la v&títá. 
Repetimos que el público debe 
apresu>i,aiPí-,'y a acudir en demanda 
•de las entradas, pues pudiera dar-
el CÍÍSO de qu'?, dojánri'oilo pfra 
última hora, no le f u r n i a posible 
preiaenciar el partido. 
Oscar Rodríguez. saleccionad'O. 
Una buena noticia pnra los mon-
tan oses. Oscar Rodríguez, el delan-
tero centro ded Real Racing Chd), 
es uno de los jugaderes selecciona-
dos qave formarán parte equino 
rojo, ;-cgún ciliaramienüfe se deapren 
de de este t-r.legvra.m.a, qire ayer íe 
re c i i . i ó en la Federación: 
«Ante posibilidad sfea designado 
jngadHr Oscnr pairá fiMniar parte 
c-quipo nacdonal conten'dicirá en esá 
día 17 con Snizá rogamos le pre-
vengan esté disipuesto ponerse ór-
denes este Comité f "•mer avi-'O.» 
Las Federacionos Vizcaína y 
Astu riana< 
Aunquie no de una máníara 
cia.l, iriero sí por conducto qnr 
mcrece cnteivo crédito, podem'-s de 
cir que tanto la Federación yifcoaí 
na como la AstuiriaPin ee encuTitrnn 
en exiceleDi.-te disposición por lo que 
oft-
C 3 r I T J E t X I . x I E X o xxx 
Hoy, domingo, a las once y media. G R A N M \ T I N E E IMFANTIL: 
C H A R L O T E N L A GRANJA, por Charles Oiaplin; R I C A R D I T O E N A M O -
R A D O Y SI \ D I N E h O . por el célebre saltarín Ricardo Talmadge. 
A las cuatro y media 
y a las siete: 
L a más bella leyenda dé la India, por el principe l i lMANSL'RAI 
y la bellísima S t E l A D E V I S 
Buda, el profeta de Asia 
Mañana, lunes: E N E L M I S T E R I O S O FONDO D E L MAR. Exploraciones 
científicas por los H E R M A N O S W I L I A M S O N . 
se neífiene al aplazamienlu, basta ^ 
lunes de PaisciKi, del primer parti-
do cuarto final. 
Ea no iiaJlarse n i n g u n a de las dos 
entidadeis díisiCíJafoirn^ coa la peti-
)ción que se les ha. h e c h o supone 
tai u to coano ciT^e-rhiK disp-u estas a 
ticcedieir a la sij'Jicilud. 
Y coni/j ayer atlelantaaiK^ que ló 
propio han hecho l a g a l l e g a y el 
piesidearte de la Real Sociedad, no 
cneemos aveintirnida La aftrinaoión 
de quet eai n i n g u n a de las provin 
cias vecinas habrá, el día. 17 en-
cuentros de campcoinak). 
La ciiciilacicn de trenes. 
A fin de que todos los aficionados 
de la provincia pUídcbán leg're.sar a 
sus casia* el mismo día 17, la Fed-.í-
rarión Cá.ntabi-a gestiona d é -9^ 
Compañías fenoviarias ed estuble-
cinikaito de trenes especiales de re-
greso a última ho'ra de la tarde. 
La é c l Oaaitábrik'O y la de Onta-
neda han pronietido coin.plaii-er a 
lo» coanisionados, esperándose que 
haga lo puopio la de líilbao. a quien 
'hoy se diirigi.rá per esínito1 la co-
arcsp'cun diente i natañe i a. 
A fin de completar tan imporlam 
íi? servicio convendría que la peti 
ción se extendirse también a 1o< 
propietarios de ómnibus que a d;a 
rio llegain y saben de nnes-tra capí 
tal. 
¿Cómo se formará ei equipo 
español? 
Por una sola vez en nnestira vida 
vaanos a ponernos en contacto con 
eí grain Karaj. 
El, ¡mperíórrito, vaticina lo> re-
suiltados de todos los matehri, acer 
taaido sólo cuando se equivoca, qiu 
son muy pocas veces. 
Y a pesar de tan «pequeñasj) con-
trciriedadís, no liay sernaaia em la 
que Karaj no anticipe lo que él ere: 
que pnode o debe oenrrir en cada 
tomieo... aunque los hilos se encar-
gnir'.n después d e darle eil más ro-
tundo de los mentis. 
Y sienido osito así, ¿por qué n o s -
otros, humildes peiio-distas provin-
cianhs, no hemos de intentar hoy. 
{probar fortiuma? 
¡Sod tiain goljsas la notoriedad y 
la populanidiad! 
Piobeir/s, pufe'íü, y hagamos so 
bre las cuiautHlias un eq.uipo a nu es-
tiro antojo, a base de los rnmoires 
que ciicnlan y de las iaisinuacione? 
que han saliií-j de divorsa^ regiones 
La alineación corre a cargo Ü 
•los sic^accioniadores. Ncsotro:-- has 
tante haremos con estainnar aquí, 
miez,cJados, los nounlM-es do los que 
bien ocimo' tútn.liares o bien c o m o » ü ; 
ple.iiites, han de ínteg^ár el equipo 
nacional. 
Zamora (¿cómo iba a faltar el 
enorme Ricardo?), Ccrugerlo (úna 
futura gi.iria nacional que loé &ñ 
turiainos, y más especialmente mi 
C i n t r a n a ble amigo Cefcn'inn San 
Mairtín, conisiervan como oró en pa-
ño), Preuts, Olaso mayor y Olasi 
meaicr, Otero, Partas, Coibnru, Os-
c a r , Valdiíinrania, Carmelo y Garn-
bnrena. 
Si en la segunda división vencie-
ra el Madrid es pos;b1e que contá-
•nam s coaa los andalnces Gabriel y 
Rrldán, y ei. p - r el '^ontrano, los 
ma.drid.istas qnedas&n descartados, 
Quesatíia, José María Peña y Ml i* 
Pénez S v r í a n nmestiros preferido^. 
¿Qué en la tercero división triun-
fan k Athlétic y el Areiias? Pues 
nos-acogeríomos a Ga.'.alas y a. 
Echeveyte, echando mano de La 
fuente en el caso de que Ida fronte 
rizos saliesen ganaucioso?. 
¡Ah! Como suplente do Zamora 
icontamos con O s c a i r , r! cd'-salísimo 
un i a del Real Oviedo. 
Con totU> ese plantel d e jugadores 
isa puede, a niueeitro juicio, compo-
n e r un team de cunpujo que rsprc-
S i c n t e diebidiamenite a la furia espa-
ñola y que añada un nuevo galar-
dón a los muchos que llevamos con-
quistados en estos últimos tiempos. 
¿Oue no otpinan ustedes lo mismo? 
Püttá lo sontiroinos en el alma y 
desearíaanos que ni uno sólo de 
iiiin-i.iv^ camlidülcs figurase eli la 
«•ambincciólll. ¿Que el team, dadas 
,las ciircunsíajicias y el oiitario (}& 
los que din ¡gen el cotarro fiit'boÍÍ*i 
tico, es dl'il agrado de la afición de 
Cantabria? Pues satisfecho de ha-
ber coiincidido con la opinión de 
mis xpaisanucuS)), a la que desde 
luego pospnn^:' mi criterio perso-
nal. 
Y a otna cosa. 
Paco MONTANER. 
Federación Regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
. Este Comité se ciompiace en co-
municafr a la afición y público en-
gonoral que ha recibido una, c a r t a , 
de lia Real Federación Española u'e 
Fútbod anmifiando la llegada del 
equipo Nacional Suizo a Santander 
para el día 10 del corriente, a la-. 
18,23 p,;>r la íiniaa de Rill>ao, y*a l a 
vez la desigOtación de los jngadoivs 
que te constituyen q.uta son l o s s i -
guientes: 
Soohr'baye (F. C. Etoile-Gareuge), 
Ram-«eyer Rodolphe, capitán (F. C. 
Berne); de Weck Edmond ((itas-
shoppeu's) o Widmer Gecwges (F. C.» 
< ; . T a n g v s ) ; Neuenschwander Max 
(Gra.s'Sli'üippea-s); Rezzoinico Baftieta-
(F. C. Lugano)^Amiet Alíred (Etoi, 
Jie-Gareuge); Tistcbia'ren Gastón ( ( ¡ r a s 
slmppers); Jaieggi Willy (F. C- So-
lenre); Passelliv Raymond (Servette 
F. C.); Barriore Retóe (Urania-Ge-
neve Sports)^ Bailli Edmond (Ser-
vette F. C ). Suplentes: Pache Char-
les (Grassüioppiei-s) y Paul de La-
valliaz. Es su^efpttáblé de variación, 
el medio centro, pero de toda va-
riación que se lleve a efetoto so dará 
cuenta con l a debida antelación. 
También hemos recibirlo tioticia¿ 
concretas de que el RÉél pr.Vxiino 
llegarán a esta las localidades pa 
ra el partido dte referencia, y, por 
tanto, el martes, de « ¡neo de l a tar-
de a nueve, se pondrán a l a venta, 
en los Ideales de esta Fedeiración, 
Marina, 1, primero. 
Se pone an conocimiento de los 
interesados que para la celebración 
dell match internaciofoal Suiza-Es-
plnña qnedarám ;.'solutamente íifi 
efecto toda cla^e ú-3 pases o entra-
das de íavor. 
Tren especial a Brdajoz. 
MADRID, 9.—A las nueve de ia 
noche salió el tren especial organi-
zado per el Rea! f.rid. 
A l'aidajoz, y a presenciar el pa/-
tido entre los campeones del Cen-
tro y de Andalucía, íueron unos 
G00 aficiaurados. 
Ef Cartagena, eliminado. 
MADRID, !).—En el Stadium MG-
firopolitano se celebró el partido de 
id!e»semipate entape ei Castellón y ol 
Cartagena. 
Ganó el Castellán. por tros tantos 
a uno, qniadando, por consiguien-
te, elimliiado del •campeonato el 
equipo subeampoón de Murcia. 
CICLISMO 
Una carrera ciclista. 
Hoy, según nos enteramos p o r un 
colega do l a mañana y otro de la 
tarde, se celebrairá en San Félicea 
de Bueihua una prueba ciclista Vfi-
servada p a i r a principiantes y <fga 
nizada per nuicstio buein amigo 
Antonio García, industirial de ci-
clos em Tf«iit0lavG!ga. 
La. prueba, será de 50 kilómetros, 
or el siguiente itineirario: 
San Felices de Buielna, Caldas de 
Besjaya, Gantes, Torrelavega, Ba 
nreda, Dueveda, Santillana. Pn M-
Uo San M'iguv?.l, Tórrela vega. Car-
tes, Caldas, Les Corrales y San Fe-
lices. 
Habirá en la prueba cinco impor-
tantes piremiois en metálico y otros 
•consif'tC'nites en objetos y accesorroe 
de bicicletas. 
Mucho sentimos qiie una descon-
sideración nos haya impedido trnor 
noticias de esta prueba para haber-
la heoho su reclamo según costum-
bre.; 
tAPIZE. 
" S k / L & J £L ra» n . 
(lunes, 11) 
c o m e n z a r á n en l a p a r r o q u i a 
de Santa L u c í a , la's 
EoníereBíías morales para 
A las ocho de la noche. 
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La vida de los negocios. 
Impresión general. 
iK^paés'del largo período de 
fran-ca aiiimadón en los merca-
clos de valores, con la consi^uféti-
te mejora de los tipos, ha sucedi-
do, éoníirá lo que se. esperaba, 
MJI inovirniento de indecisión en 
ú di'vero, y, por consiguiente, de 
insegiíridad en las cotizaciones. 
Fenóníeno es este qn-e se sucede 
l iearpre que b-ay una teiiiiporada 
tic • Kceso de actividad, como aho-
ra ha síícedido, y no ha de pasar 
d$ .«.er pa-va.ronte circunstancial, 
i's (íecir, que a la paralización 
•.|ii(vse"i¡iicia a causa de esa iñ-
.;iecisi;)!i M dinero, ha dl3 su • 
lá^-r un n;>;\.:miento de noimaM 
dad; pero de normaUdad parfec-
•tá- y ¿aadatina, sin oscilaciones 
hiv.-r-as, (¡iiie. como ahora ha sa-
cefÍKÍo, causan una verdadíeru 
|ipTl:urhaí'ir'm m la líiarcha dé los 
i listín tos s':u! / "es. 
• Otro faotor (fue iintemeii'e en 
la falta de actíviítod cpifi se ob-
serva, es la especia l iva en que el 
dinero se coloca, para ver cómo 
el Gobierno aptúa en la cuestión 
inonelaTia. Va s1. le han lirrlio 
indteaciones por algunos e.xporta-
doiv.s a quienes pei-judiC'a gCM)r 
demente el alza de la peseía. y 
Iva (le huscar el medio más con-
\rúenle, para lograr una eslabi-
lizacií'm que adecuadamonie com-
pagine las aspiraciones de iodos. 
K.U la septena iVltianá. la ñola 
ituís intoresante fué .la del ca-nhio 
.ink'i'nacionail, con motivo de Ja 
í.Mrción rpie experunentan las di-
visas extranjeras. 
í r á s la rápida subida lograda 
por ta peseta en la veintena úl-
tima, viene un perícdo no solamen-
te de contención, sino de reac 
o ' i u , para las líihiras esteulinas 
y dí ' tecs , con lo que se aleja 
iiuevamcníe la esperanza de lle-
gar a ta paridad , con el oro. 
La banisa princi/pail quejia mo-
'íiVado la rea-cción de esas" mo-
fteáBS no es otra que la especula-
ción, pues lós Bancos extran.jei'os 
ÍIU.' eolocaron aqiui imijortantes 
sumas de pigaeías por venta de 
libras y ííóiárea, aprovechan la 
suibida de la libra para comprar 
tvt.ra' vez esta moneda, con lo que 
se colocan en el camino de fran-
ca subida. v 
Estaos la razón única que exis-
te para ese retroceso de la pese-
ta, pues nwstra sitiuación inte-
ñor . política y financiera, es la 
mis na que hace ocho días, y de 
ningún modo puede afectar a la 
cstímacii'm de nuestro crédiiío en 
el OX-tfíinjerO. Se nos interesa muy encaredda-
. Los-francos pasan, en la apee- meóte que hagamos llegar íi la ¿rí-
l\-.l,miL':as aparecen flojas; las 
ÉlécÍTicas muestran firmeza, y las 
Ferroviarias en a.'lza y con buen 
aspecto. 
Movimiento ílocal. 
A principios de semana el mo-
vimiento habido en nuestro mer-
cado local de valores fué bastan-
te escaso; pero al ftual logró ani-
marse, trabajándose con bastante 
intensidad. 
Se cotizaron, -r-n total, 1.356.900 
pesetas, p^ffi^ipataiente en valo-
res del F.siudo y Obligaciones iñ-
duistriabs, olx-:ie.rvá.ndose cierta 
aisir lapcia de di-ponibilklades. 
D? los valofcs de carácter lo 
cal se "cotiza ron Acciones del Ban-
co de Santander, a ;M8.50, enn 
ganancia de entero y medio sobre 
el cambio anle.rior. Ag'uas se co-
tizaron 50 Arciones, a W2 pese-
tas,, sin variación, y Electrá de 
Viesgo, 30 Acciones, a, 403. con-
tra el caniiMo anterior de 380. 
V.n eí ^i'riiio de Obliga.-ionos se 
hicieron Cabezón-Mi a nes, .'ie;̂  nu-
da, a 75,25, con .uanan^ia de la 
fracción. Tranvía de Miranda, T» 
[::)(• 100, a ÍH, sin variación. Idem 
de :\ueva Montaña, a 81,50, iiguaJ. 
ViésgOS, 5 por 100, a . 81,^5 v 
8:!.75, y f, por Í00, a 97,25 y 
97,50, en vai'ias oiieraciQnts. 
Solares-Liér<íanes, a 78,50 y 78, 
y Resinera j i u th , a 00 por 100. 
Atucción. Novedad. Eiegancáa. 
El sábado de Gloria. 
Temporada de primavera. 
Escuela Normal de 
Maestras de San 
tander. 
ANUNCIO 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que durante todo el mes de 
abril se hajla abierta en la Secreta-
ría de este Centro la matrícula de 
ingreso y enseñanza no oficial, para 
la próxima con voc at o vi a de junio. 
Santander, 7 de abri] de 1927.— 
La secretaria, Luisa G. Rósete. 
Del infierno de una noche de tos 
se pasa a Ja gloria de un sueño 
tranquilo, tomando PASTILLAS 
CPiESPO. 
Notas del Municipie. 
Floy se reunirá el 
alcalde con la Co-
Quejas de los vecinos. 
La fuente7 de la Pla-
za de los Remedios. 
tura, de 21,90 a 22,15, paira ce-
rra r el viernes a 22,25. Esta mo-
neda tiene, adpjnás, en apoyo de 
sn :iiejoría, d. gue se . ha firaiado 
•un dfecneto. autorizando jwn'a la 
consolidaeión en títulos al 0 por 
100 a-!p.crtizal;!?s en 50 años, par-
te eje la Druida de Fram ia, qya 
v.Mir-.ía los años 28 y 29, lo que 
es die gían efecto pa-ra el sosíe-
iiinii-'-nío de su coHzaciion. 
t ú Ubras ganan 17 céntimos, 
;)!_ . i ! r;. a. 27,^7, llegando hasta 
'21.r):í. l£J viernes parece qime se 
iüiiii'jne ía subida^ pues oscilan 
y queda.i, ai baja, a 27.44. Las. 
liras aprovechan el alza de aque-
llas divisas y se animan también, 
mejorando de 28,25 a 27,40. 
SALON REINA VICTORIA 
S&r,r?cional inauguración. 
Números nuevos y originales. 
Vol-viendo a la marcha de los 
'va'joiís dnranio {\ remana, ya 
liemos dicho qr.e se obse.rra-pa-
ralización, con e¡l consiguiente 
rctrcccso en las cotizacicai.es. Los 
doT.jj.s del Kslad'o aparecen in-
.segnros. El Interior, tras el corte 
del cupón, subió de 69,70 a 70.50, 
i Procediendo desprués, hasta ce 
rrar a 69,45 en las series gran-
des y 69,40 en las pequeñas. El 
Amorlizable 1920, pasa de 93,50 
a. 94 y cierra a 93,75 en las pe-
^¿efias. Kl de 1917, con bastante 
irn'.-cutlaridad, ¡pasa d'e 93, iO n 
9 i y cierra a 93,60. El de 1926 
.s- liaee dieai>iiés del cupón de 
101,20 a 102, y Queda a 102,10. 
El de 1927, sin impuestos, sube 
de 101,75 a 102, para quedar a 
102.40, y cj con in(¡Mies[os baja 
diez céntimos, a 92, y queda a 
91,95. . . . . . . . . . 
\:A ^rirpo banca rio se muestra 
tr nliién iiideciso. El Banco' de 
K ; e.ña . eseila de 049 a 650,50, 
<;..'aiAÍo a 651. El ilipotccario, 
si.-.lenido, a 457. El Central per-
en su .súibkiá, pasando de 
1Í0 a 117. Los Créditos bajan, de 
24/ a 24i y 24 i , cerrando a 243. 
El Hispano afir.na a 181.50, y el 
Río de la Pla-ta, 'niE'sVss, baja de 
202 a m . 
Del gníipo industrial, las Azu-
cárelas .oscilan de 101 a 100; las ^Limpias, 
mera autoridad municipal una que-
ja que, por encontrarla justificadí-
sima, publicamos, en la seguridad 
de que seremos atendidos. 
Por lo visto, la famosa rúenle que 
desde la calle de Santa Clara pasó 
a la plaza do los Remedios, de ia. 
que ŝe sirven cientos y cientos de 
veeinos de aquellas . ¡nmediaciones, 
da-da la gran clase del manantial que 
la surte, no da asna con la conti-
nuidad deseada. Es más, da agua 
muy pocas veces. 
Es verdaderamente exferflfío que 
esto ocurra, y, dado el perjuicio que 
ello irroga a tantos vecinos, supli-
camos aj señor alcalde ^ sirva in-
formarse del caso, en la seguridad 
de que pondrá remedio a Ja anomn-
h'a que se viene observando en la 
fuente citada. 
Del Gobierno civil 
Da con ia cabeza contra 
un poste. 
La Dirección de la Empresa de 
Tranvías comunicó ayer al señor go-
bernador civil que el día anterior, 
y viajando en el tranvía A-6, en , di-
rección al Astillero, un individuo 
que iba en una plataforma sacó la 
cabeza al llegar frente a \?. estación 
de pequeña velocidad del ccrrocarril 
de Bilbao, dando contra u n poste y 
produciéndose una herida, en la ca-
beza con gran hemorragia. 
Se neeó a -ser conducido a la Ca-
pa de Socorro, manifestando que él 
lo haría por su cuenta, ya que no 
se encontraba gravo. 
El doct.or García Paredes. 
El gobernador interino don José 
Santaló, acompañado de! .señor Ló-
pez Dóriga. devolvió ayer "a visita 
de cumplido al doctor G;vrcía Pa-
redes y a su dislinguida ^eñe-a. 
También cumplimentaron 1 ni mi-
nistro de Panamá en Esp-'iía, señor 
Lasso de la Vega. 
"Hoy irán Gátjoa dinloirátk'or a vi-
íitar el Sanatorio Mar i t ino ¿e Pe-
drosa, en lo que tiene es^«clal inte-
rés r¿. señor O a reía Pareces, que es 
médico. 
Por la tarde, y acompauaJos del 
•gobernador, visitanín la villa de 
misión 
Hacienda. 
Invitando al marqués de 
VaJdecilla. 
Con objeto de invitarle a la cere-
monia de colocación de la primera 
piedra para la construcción de- Gru-
po escolar Menéndez Pelayo, el al-
calde y el ponente de Obras, señor 
Pino, visitaron ayer al señor mar-
qués de Valdecilla. 
Este ilustre prócer agi-adeció mu-
chísimo la deferencia del Ayunta-
miento de Santander, pero rogó que 
le excusasen de asistir a dicho acto 
por tener establecida la norma de 
no acudir a actos públicos, obligado 
a ello por motivos de salud. 
Tuvo h-asrs de elogio para la la-
bor de cultura del Ayuntamiento y 
se interesó por conocer sus proyec-
tos con tal fin. siéndole manifesta-
dos. 
Por faltas graves. 
La Alcaldía ba suspendido de em-
pleo y sueldo a uno de los inspecto-
res intérpretes de círoulaci'n por 
haber llegado a su -conocimiento in 
comisión de faltas graves comeiidas 
por dicho inspector. 
El alcalde y la Comisión 
rrpecial. 
La Comisión especial de Hacien-
da que ba llevado a cabo las labo-
riosas gestiones para tratar de la-
liquidación de la deuda del Munici-
pio, ba invitado al alcalde a convo-
car a una reuniém plenaria para el 
miércoles próximo con propósito de 
dar a conocer en ella el rr-sultad'-
dc las gestiones referidas. 
—Hemos retrasado la fecha de ce-
lebración de tal reunión hasta el 
miércoles—se manifestó a los perio-
distas—con propósito de que el lu-
nes y martes estudien los conceja-
les la Memoria de los trabajos rea-
lizados y que inmediatamente se ha-
rá llegar a su poder. 
Por sn parte, el -señor Vega .La-
mera dijo anoche a los periodistas 
que no le había sido posible entre-
vistarse, por la tarde con '̂ s seño-
res de la Comisión especial, lo que 
haría hoy, después de los oficios re-
lipiosos en la Catedral, con propó-
sito de ganar tiempo y oara poner-
se a la disposición de dichos seño-
E e § ; . • ; • 
Cumplimentando. 
E] alcalde estuvo anoche en el Ho-
tel Continental cumplimentando | a 
los señores García Paredes y Lasso 
de la Vega, que por la mañana estu-
vieron en la Alcaldía. 
Espectáculo maravilloso. 
Las artistas más celebradas. 
Sábado de Gloria. 
Música y teatros. 
Temporada de varietés. 
Ya es un hecho la apertura- del 
lujoso Salón Reina Victoria para el 
próximo día de Resurrección. 
La EaTupresa, deseando rodear a 
esta reapertura de la máxima bri-
llantez, ha contratado para esta 
temporada de primavera a los artis-
tas más eminentes en el género, en-
tre los que figuran Ramper, DAnsei-
mi , Victoria Pinillos, Cándida Suá-
rez, Amparito Medina, Mercedes So-
rós. Custodia Romero y la famosísi-
ma bailarina la Yankee. . 
Como ya decimos, la- temoorada 
será brillantísima, organizándose to-
das las secciones con varios valiosos 
números de varietés que han oe can-
car la admiración de nuestro pú-
blico. -
La Sala Popular del Reina Victo-
ria también « e abrirá el sábado de 
Gloria con un magnífico programa 
de cinematógrafo, prólogo de loa 
s q u e seguirá proyectando durante el 
año. 
Felicitamos a la Empresa del Sa-
lón Reina Victoria por su decisión, 
que dará ocasión a.l público elegan-
te para presenciar sugestivas funcio-
nes de ese arte frivolo que va tan 
de acuerdo con la primavera. 
D e nuestros corresponsales . 
d e l a p r o v i n c i a , 
DESDE ONTANEDAALCEBA Crónica de Cabezón de la Sal. 
L o s i n t e r e s e s c r e a d o s 
MMMH, — 
Ecos de sociedad 
Petición ¡de ircano. 
P aTa él d'/st intuid o Sñfior don 
F.nilz Stoll ha sido pedida La ma-
no de su bella hija María de los 
Dolorps a don Jor«e Pescrmera y 
a su distinguida esposa doña.Lui-
sa Casuso. 
Con este Feliz molivo se cruza-
ron entre dos prometidos valiosos 
regalos. 
La boda se ceL^hrará en mayo. 
Viajes. 
Nuestro (juicrido amigo don Otto 
Mover, ailto r.ii ipii^ido do la Re-
sinera Ruth, ha s.ido destinado a 
Zaragoza, para ocuipar un impor-
tante cargo en las oñoinas de la 
unión Resinera K-.-pañola. 
—Para .Maiirid ha salido ayer 
don Anlonio de Go,ro;ido, acom-
pañado de su joven y bella es 
l'osa, 
El absoluto respeto a los intere-
ses creados puede ser fatal. No sólo 
ya en el terreno psicológico-social 
que nos presenta el maestro Bena-
vente, sino en la vida de los pue-
blos y de las naciones. De este res-
peto bien o mal entendido puede de-
rivarse un error trascendental. 
En los momentos presentes esta-
mos frente a un error posible, tan-
to más de temer cuanto que será 
irremediable durante un incalcula-
ble lapso de tiempo, en cuyo trans-
cur.so sufrirán daños y molestias cnu-
t-bos pueblos de la provincia. Se tra-
ta de la capitalidad del Juzgado de 
primera instancia de San Vicente de 
la Barquera. 
Los intereses creados son la razón 
decisiva del pueblo de San Vicente 
de la Barquera ; la razón del mayor 
progreso es el argumento del pueblo 
de Cabezón de la Sal. Y en este es-
tado el pleito, nos permitimos ofre-
cer a la consideración del público 
imparcial y muy especialmente a la 
excelentísima Diputación provincial, 
los datos fehacientes que saltan a la 
vista. 
Siempre es odioso el papel del que 
trata de arrebatar algo a otro. Ca-
bezón desempeña hoy ese odioso pa-
pel ; pero no es ciertamente la am-
bición de sus habitantes ni la vani-
dad de sus autoridades quienes han 
planteado el conflicto. Algo hay más 
respetable, más decisivo y si se quie-
re más «fatal», que empuja los acon-
tecimientos por caminos determina-
dos. Este «algo» es sencillamente ía 
ley del progreso. 
Cabezón no tiene culpa ninguna 
de estar colocado en un llano por 
él que pasan carreteras y ferrocarrí-
les : ni de poseer una industria flo-
reciente y un comercio superior al 
de sus contrincantes. Ca-bezón no 
puede ostentar el título de los inte-
reses creados ; antes al contrario : 
es un pueblo cuyos intereses se es-
tán creando en un impulso ferviente 
y diario que le ha hecho avanzar 
hasta ser la capital «de hecho» de 
tpda la comarca. 
No está enmohecido ert el privile-
gio ; antes al contrario: la protec-
ción oficial le es casi desconocida; 
cuanto posee se lo debe a sí mismo ¡ 
a su posición estratégica, a la aco-
metividad industriosa de sus hijos. 
Los pueblos que resultan despoja-
dos por la actuaj reforma judicial se 
lamentan de la desmedida codicia 
de Cabezón de la Sal, que recaba 
para sí el derecho de poseer un cen-
tro administrativo de justicia. Bien 
saben esos pueblos que si esta po-
sibilidad para Cabezón se presenta 
ahora, es debida estrictamente a un 
plan de reforma general, pues a pe-
sar de sus reiteradas peticiones los 
intereses creados triunfaron hasta 
ahora de los positivos derech.-ts que 
Cabezón puede ostentar. No ha si-
do otra ley que la del progreso la 
que actualmente otorga a Cabezón 
la posibilidad de que se imponga la 
buena lógica sobre los antiguos pri-
vilogios. 
Claro es que esos privilegios tu-
vieron su razón de ser, pero ya no 
la tienen. Si la marcha de la vida de 
las naciones estuviese detenida por 
el ciego respeto a los intereses crea-
dos, aún estaría la Corte española 
en Cangas de Onís. Pero no es esa 
la lógica que informa los caminoa 
del progreso. La Corte de España 
estuvo sucesivamente en Ovicd">. 
León, Toledo, Burgos y Valladolid, 
y por último, Madrid, según las cir-
cunstancias mandaron, según la na-
ción se extendía. Y aún observare-
mos que una vez concedido a Ma-
drid el privilegio de la canitalidad 
española y considerado ese privile-
gio como intangible, España sufrió 
las consecuencias de la teoría de la 
inmovilización. Considerar algo in-
amovible es condenarlo de antema-
no a la muerte; «renovarse o mo-
rir» es la divisa del progreso en to-
dos los aspectos de la vida. Los in-
tereses creados de Madrid, Jos sa-
grados intereses creados en el co-
razón de Castilla, hirieron de muerte 
los intereses nacionales. Toda Espa-
ña sufrió las consecuencias de que 
la Cort-e española nermanecieso cie-
gamente en Madrid cuando por ra-
zones estratégicas, decisivas e in-
aplazables debió trasladarse a Lis-
boa. La perdida de Portugal fué, la 
moneda con que España pagó la de-
fensa de los intereses creados. 
Hoy no es la capitalidad de una 
i i p - ión ; pero es una cuestión de ca-
pitnlidad en la que algunos pueblos 
rírlnten sus privilegios; los unns, 
bi-tóricos ; los otros, adquiridos. En 
esta contienda son los dem-nos his-
tóricos los que deben ser &acrilk-a-
dos. El «haber sido» no es una ra-
zón para tratar de «seguir siendo» 
si ha desaparecido la posibilidad de 
«ser», Santillana del Mar dió nom-
bre a dos regiones que se llamaban 
ias Asturias de Santillana ; hoy San-
tillana del Mar es un primoroso re-
licario, orgullo de su provincia, pe-
ro no centro de su vida progresista. 
Laredo fué más importante que San 
tander no hace muchos siglos ; hoy, 
Laredo cedió su primacía ante cir-
cunstancias imprevistas, fata.Ics, que. 
otorgaron a determinado puerto iñá-3 
facilidades en el camino • de! pro-
greso. 
Y así pudiéramos miVltÍplicar Ic.í 
ejemplos hasta hacer la lista intci-
minable, porque se trata de seguir 
sencillamente con la mirada el ca-
mino de la civilización, que impide 
que nada se eslabilice. que todo se 
amolde a la circunstancia última, a 
ía modernísima adquisición, i la ne-
cesidad presente. Lo pasado es la 
fuerza de la razón pretér i ta ; lo pre-
sente es la fuerza de la razón pre-
sente. El progreso no es nunca. ra-
zón vieja, sino fuerza nueva. No 
nos asustemos de la afirmación. El 
progreso es fuerza: fuerza hidráuli-
ca, fuerza química o eléctrica... ; 
fuerza, en fin, tan poderosa que 
ella sola basta para crear las nue-
vas razones. 
Y cualquier pueblo que desprecie 
la fuerza como elemento primordial 
de su vida está condenado al esta-
tismo. 
Cabezón no tiene razón Cingüílá 
histórica ni derecho adquirido. Tie-
ne, sencillamente, fábricas, ferroca-
rriles, carreteras. Empresas de auto-
móviles y mayor densidad de pobla-
ción que sus antagonistas. 
Respecto a facilidades de comuni-
cación con los pueblos limítrofes, al-
gunos datos harán su derecho incon-
trovertible. Teniendo en cuenta que, 
de todas maneras, si los de Cabuér-
niga han de ir a San Vicente o los 
de San Vicente han de ir a Cabuér-
niga, deben pasar por Cabezón. 
Distancias y servicios que demues-
tran la ce-ntralidad de Cabezón: 
A San Vicente de la Barquera, 19 
kilómetros. 
A Cabuérniga, 12. 
A Comillas, 12. 
Comunicaciones.—A San Vicente: 
Tres trenes diarios de viajeros con 
el siguiente horario: 
Salidas de San Vicente a Cabe-
zón : a las 9,10, a las 14,15 y a las 
18,40, para regresar a San Vicenie 
a la« diez menos cuarto, quince me-
nos ídem y 18,15. Es decir, un per-
fecto servicio de comunicaciones dia-
rias. 
Comunicaciones con Cabuérniga: 
Doblo línea de autobuses y una lí-
nea de coche de caballos con tres 
servicios diarios de ida y vuelta en 
combinación con e! ferrocaivil de 
Santander-Oviedo. 
Comunicaciones con Comillas: Lí-
nea de autobuses, que hace dos ser-
vicios diarios, igualmente en combi-
nación con el ferrocarril. 
Por el centro de Cabezón pírsa, 
además, la carretera genera] de San-
tander-Asturias, y en esta villa em-
palman las carreteras de Comillas, 
Cabuérniga y demás pueblos bmí-
trofes. Además del ferrocarril San-
•t a n de r- O vi ed o - H e nday a. 
Estos son los verdaderos intere-
ses ; no los creados, sino los que se 
crean ; no el estatismo, sino lo. evo-
lución. A ellos deben atender nues-
tras Corporaciones provincia.es en-
cargadas, no de la defensa do lo 
viejo, • sino del progreso de su re-
gión. 
Los intereses creados, sagrados 
cuando se trata de las personas, no 
deben valer nunca tratándose de la 
sociedad en general. Un individuo 
encanecido en el ejercicio do una 
profesión es intangible en su dere-
cho. Pero no un pueblo. Porque el 
individuo es fugaz en su privilegio ; 
la ética le otorga fácilmente un de-
recho que ha de extinguirse con su 
ya corta vida. Pero no es lo mismo 
con los pueblos que perduran indefi-
nidamente y prolongan con grave 
perjuicio de los demás, situaciones 
inhiftificables por ninguna razón ad-
ministrativa. 
Este es nuestro caso. Es duro pa-
ra los actuales poseedores t'el pri-
vilegio, pero necesario para la pros-
peridad de la región, para el bien-
fcsiar individua] de los habitantes del 
d.strito en general y para la econo-
mía del Estado. 
Se trata del interés general y no 
de un sentimentalismo particular. 
La nvcelentísima Diputación tiene la 
palabra y su informe nos dirá su 
concepto sobre los intereses creados. 
UN VECINO 
Como consecuencia del acuerdo dg 
gastar ¡os fondos municipales en ¡a 
construcción de cuartel para la 
Guardia civil, del propósito de cons-
truir éste alejado del centro de vida 
más importante del valle, es decir 
de los balnearios de Ontaneda y Al-
ceda, y de la negativa de los Ayun-
tamientos de Corvera y Sanziurde a 
contribuir a la reconstrucción del 
puente de Bejorís con la exigaa can-
tidad de veinte mil pesetas en pla-
zo de diez años (dos mil pesetas 
anuales entre los dos. Ayuntamien-
tos), ayuda que para pagar las obras 
solicitó de ellos ía excelentísima Di-
putación provincia], ha resucitado el 
antiguo deseo de reformar los tér-
minos municipales actuales y cojis-
tituir un Ayuntamiento con . los puo 
blos de Ontaneda, Alceda, Bejorís, 
Párcena y Enhambasmestas. 
Cuando fué hecha la actual divi-
sión por términos municipales de la 
provincia ; cuando, por falta de puen-
tes, era el río Pas barrera infran-
queable que incomunicaba largas 
temporadas a los vecinos de una 
margen (on los de la otra; cuando 
no existía 'más camino que merecie-
ra en justicia el título de transita-
ble que el «Camino Real», carretera 
general del Estado de Burgos a Pe-
ñaeastillo (Santander), y cuando 
aquellas cinco aldeas no sumaban el 
vecindario suficiente para formar un 
Municipio, era la división actual 
perfectamente lógica y conveniente 
a todos los pueblos del valle de To-
ranzo. 
Mas hoy que la comunicación en-
tre los ribereños de ambas márge-
nes de] Pas se halla asegurada en 
todo momento por los puentes del 
Soto, del ferrocarril en San Vicen» 
,te. de Bejorís (creemos que. 'a Dipu-
tación le reconstruirá pronto, aún 
rin. la ayuda de .Corvera y Santiur-
de),. varias pontanejas de Bárcena 
y puente del Rojo; que Ontaneda, 
Alceda, Bejorís, Bárcena y Entram-
basmestas suman un vecindario ma-
yor que el de muchos Municipios; 
todas las razones geográficas, de co-
modidad y conveniencia de loa veci-
nos de la parte alta del valle, que 
son los más, y hasta de levs de la 
parte baja, aunque sean menos, acon-
sejan la formación de un Ayunta-
miento con los cinco pueblos, que 
repetidamente hemos citado, de On-
taneda, Alceda, Bejorís, Bárcena y 
Entrambasmestas, que por su ex-
tensión, vecindario y riqueza, darían 
lugar a un término municipal más 
importante, en todos los aspectos, 
que otros de la provincia. 
. No se ocultan a los ardorosos en-
tusiastas de este proyecto las difi-
cultades con que han de chocar mi 
realización; dificultades burocráti-
cas, de acoplamiento económico-ad-
ministrativo, debidas a la inercia, 
entendiendo por tal, no ]a apatía do 
quienes hayan de intervenir en el 
expediente de reforma, sino la quo 
pudiéramos definir parecidamente a 
como la define la Física. La Física 
llama inercia a la resistencia que 
ofrece todo cuerpo a variar e] esta-
do de movimiento en que se halla. 
Socialmente pudiéramos llamar iner-
cia a la resistencia que ofrece todo 
conglomerado luimano a alterar la 
organización en que vive. Y si la 
primera, por ley, es fatal, i.ieludi-
ble a todo cuerpo pesado, la segun-
da lo es a toda agrupación humana. 
Fatalmente, pues, hemos de tro-
pezar con la inercia, pero no debe 
arredrarnos tal tropiezo. Pidiendo 
de buena fe y encontrando, como 
hemos de encontrar, buena voluntad 
en quienes puedan ayudarnos y con-* 
ceder, \ quién sabe 1 
A. G. R. 
• • • 
IESIE LIERGANEI 
A c t o p ú b l i c o . 
Hoy domingo .«ve celebraTÚ. la úl-
tLnra comíeírenda de las organiza-
das par el Qcmtm Cultural de esta, 
conferancia a cargo del ilustrado 
maestro de la escuela nacional do 
Pamanics don Adolfo Crespo, el cu"'-
dlí?eii"taii á acerca diel toma (tlbcria)--' 
La ptresentación del docto confe-
Si, señorita, puede usted mandar 
cuando guste. 
Desde luego, que loa 
"TINTES IBERIA" 
son los mejores para teñir en casa i ; 
en caliente y frío. 
? 
Novedad...? 
Bolsitas «IBERIA», para teñir 
frío. 
1 
Las encontrará en todas ias dro-
gueríasi 
V los 1, 
"Mas tie 
vfo V si( 
n̂v buen 
KOfOl 
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TOiicui.iite coflTorá a cargo de ésto 
¿rrespcinsiaJ, semi-novato éii ksiéÁ 
áe la Giratoria. 
; p.undad'ajnmte esp&ranios que pl 
mito coB'oíiajrá o] ciltuí ' iasjtio de l ó ^ 
|jjC ¡ntegTiUi e l ' nuevo organir-mo 
|jlf.ural, v.iiéndor-e el sudjSn diC-l tea-
co-M'CUirido do quienes ansian 
pscticliar las doctíiis en!?.?fia.nzas del 
Uiife.rcírcia.n.te, al que. por an-tici-
•má'O d.aiinos las g'raci.os por -'i 
Eopí i rae ión a los fines que persigiio 
^ Ce>"!ta'o cu l i n r a l . 
I jj^irgannesies, acudid M to-airo a 
Ugcucihar de! maestro su lección de 
| | a larde. 
E l corresponsal. 
es ei único medicamento ultramoder-
na que provoca rápidamente la ex-
pulsión del 
Á C I D O Ú R I C O 
causante és te de todas ias afecciones 
A R T R Í T I C A S 
R E U M Á T I C A S 
y G O T O S A S 
Con ei empleo del 
« U r a s e p í o l » 
combatiréis con éxito seguro estos 
terribles padecimientos, 
DE VENTA: FARMACIAS í DRC6IJERÍAS 
Los cjuc ¡iegan. 
i Si' encuentra desde ayor en esta 
tvUl/i, p :r asuntos de n€goc-io, el no-
mble abogado de La Caruñ-a y gc-
fents de l a impoüiantc- f á b r i c a de 
fevasics. (Se hoja de la.ta «La A r t í s -
itica», de l(á misma poblac ión , don 
l.n's Suánez Pumarlega, a quien 
l é a n o s teni-do ed honor de saludar. 
Pe¿cas. 
.ne«, y en. su bou ka iglesja parror 
cniial. ciarán ooniionzo el d ía 84 unas 
sanias Misiones, bajo ]a direcciÓTi 
de dos reverendos Padres •Jesuítas 
de la Kr^ideiicia dé Saní aii:;,>r. 
¡B ien , muy bien por los Organiza-
dores, pues como estamos en tiem-, 
po de Cuaresma hombres- mujei-es y 
niños podremos descargar los «pe-
cadillos que cada uno toncamos. 
* -» » • 
Pl cuadro a r t í s t i co de la juventud 
del piieblo de Avellanedo t en ían 
pensado dar una función teat ia] en 
Venta Encinas el domingo de Pas-
cua de Pesu r r ecc ión , con ob]eto de 
lecaudar fondos para ctfmprar ma-
terial para la e-scuela de aquel pue-
blo (que buena falta la baje), y a 
ú l t ima hora son tantos los obstá-cu-
los que por parto de «alguien» ha 
cen, que, qu izás , no se lleve a cabo. 
; Qué cosas hacen las pasiones hu-
manas, como si e-1 sol no saliera pa-
ra todos! ¡Y que estemos en pleno 
siglo X X . . . ! 
Cuando estemos bien informados 
hablaremos claro, clari to. 
E l cofresponsa!. 
Un sacerdote más. 
En el día de hoy tuvo .lugar, el ac-
to-piadoso y solemne en que |OT 
príimera vez celebraba misa, c' vir-
1 uoso joven don Servando Sá inz 
P e ñ a . 
Comen/'/, a jas diez y media de la 
iraañana, estando el templo rep'eto 
de líeles, no solamente de esta vi l la , 
sino de los pueblos comarcanos, .de 
ós ta , que deseaban concurrir a esta 
fiesta. 
L o s e v i t a r e i s c o n e l u s o d e l 
l i | | j j l ( . n 
d e l VT. M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido par cífí-eo, 3 80 . 
EJ n-ercatío semanal. 
Cou un t.^jinpo e. tpléndido, pro-
pio do la e s t ac ión c\n que c-.ílaiuí.s, 
y cmi imtcba civih-urroncia été cel---
h ró en Savón b\' ine. ifádo s.einanal. 
T a p . i ' 1 .;• iu¡:rsió's d e verduras y 
bciftalizav', Corno los de corderos 
¿jÓ¿h.aiks y ba/'nitijais, se proK-nta-
r c a en abtnida.n cia su peí a-ndo á 
niercade-s an:teiicirc's, 10 cual de-
nuic-íitra la impwfcar.cla cada ' d ía 
maycjr que va alcanzan-do este e n -
tro c-canerclal. 
Los precios apruxiinadi i¿ que r i -
gieron -de Jos divcisce productos 
fueron és tos : 
Curderos lechales, de 12 a 18-pe-
- | pata.-» uno; gaillinaí--, a 8 pesetas; po-
ñ a í * I í l 10 Pe£,otíl's'" bueyes, a 
K ^ |2,15 y 2,25 dc^ocina; mp^ljos, a 1,25 
E n t o g o a:-.r s - i . - i e n í a s .arrobas !>' 1'r)0. l!I10; ^ f ^ ' ; i 1'15 doc^" 
í R e í r t e ; que se vendieren entre # | c ^ a s , a 1,1)-d^eena; g u ^ o n -
aon íes , a 1 p-eisota'o k i l o ; patatas, a 
15,80 y 8,30. 
A l a bo.a que escribirnos estos , 4-,2j) y 4,o0 a í r o b a -
Khglonies,. ocho do la m a ñ a n a , lie 
gan a la d ' á r s ena Tos vapores «M i 
p a BadioJa^) y aCbinch ín» , con .se 
pjecvta y treinita ani-oba-s, respectlva-
mcínte, lo que hace suponer que e l 
de boy s e r á d í a de buena marea. 
E l corresponsal. 
9-4-1927. 
se susíi/tiye con el higiéjnicp F O S O 
ALFA (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
coiuesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28. Santander: 
m m m m m M 
Varias informaciones. 
En La plaza del Matadero púbLico 
hubo gran demanda m el ganado 
de cenda, piriniciipahnente en las 
mediáis arfas, que aíoa .nzaron un 
proanedio de 125 a 150 pesetas uno. 
•Gomo nota infonmíl- iva recogp-
mos el e uicidatrio de algunas i n -
felices aildcanas, respoet ) a ciertos 
abusos eametidos por algunos ven-
dedores refie.ren'te a la cantidad de 
creductor que expanden;'-pues se 
.sue-e dair el ca^Oi con re la t iva fre-
cuenicia, de que al llegar a sus ca-
sias y ba^cor el recuentli de aquellos 
los encuentran merunidos en una 
terodra parte y a veces en la mi tad 
<¡o! j n ú m e r o s e ñ a l a d o . 
Eetóá ctísos a que nos referimos 
deben desñ.pairecer en absoluto; ho 
precisamente por el valor que pue-
da represoutar la cantidad re f r án 
En la ú l t i m a sesión celebrada por dada, que dado é\ impor te do las 
los maestros naoionales de este par-
tido ha sido nombrado presidente 
honorario de esta Asociación el ex-
Bdien t í s imo señor m a r q u é s de Va!- j 
decilla, por su gran filantropía en 
fevor de la escuela, de! n iño y del 
«iaestro. 
, ¡Bien, muy bien por los maestros 
lebaniegos, que saben corresponder 
•T* las altas virtudes de tan ilustre 
Personalidad! 
* » » 
Ha sido contratada la construc-
Won de la escuela y casa h a b i t a c i ó n 
^ Lernnes por el acreditado contra-
Ifeta don R a m ó n Orihe. 
Las obras han empezado y para 
| curso p róx imo los n i ñ o s p o d r á n 
pwbir la ins t rucc ión y educac ión en 
Un bonito y elegante edificio, gra-
bas a la filantropía dr-1 excelent ís i -
mo señor m a r q u é s de Valdecil la. 
* * * 
En el pueblo de Ln-meña tuvimos 
^ Rusto de saludar, a nuestro dis t in-
^'"«o amigo el joven e i lustrado i n -
^in^vo de Vías y Obras provincia-
ff? don Gonzalo S a n t a m a r í a , que en 
• fio dp inspección vino a hacer el 
Osbidio para el arreglo de 'os des-
' fvfeetos ocasionados por 'os i i l t i -
1,108 temporales en el camino veci-
,al de este pueblo. 
« * » 
'^•Proveeliando los hermosos días* 
^ nrivoralps nije estamos dlsfrutan-
0- Ies labradores se ven afanosos 
'as ticn-nc, h a n en do la nrr-narn-
"n v siembra de las patatas étí 
l'v' buenas condiciones. " 
¿, "'s quiera que al recogerlas vean 
Roñados sus trabajos. 
* » • 
Ti1 
^ el pintoresco pueblo de Lero-
.compras bo de: ser in.signj'.P.eanfe. 
sino p:ír el c.-Vhf.o m irál y la des-
e n fianza que produce entre los 
<••• ''r-vrad-ctrc-i? y vnmle-lores, d á n d o s e 
el especliieur';i boeb.e.irnoso de des-
b.acr-T los ala-dos en que van c'asi 
fi-cadaSf Iss plan ta;:;, po r a conVe'n 
ec»-se de l a cant-idri-d adquirida., ]< 
cual debo e-Jar •-uficientementc ge 
r an t ido sm necesidad de apeler Q 
ta l extremo. 
El corresponsal. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Ofició el misa-cantano ayudado 
por el maestro de ceremonias y pa 
drino ec les iás t ico don Hipó l i to Mar-
t ínez , p á r r o c o de esta vi l la y de diá-
cono y s u b d i á c o n o des sacerdotes 
c o m p a ñ e r e s de estudio del celelnau-
te 'don J o a q u í n Hoz y don Angel 
Mayoral . 
En el presbiterio y ocupando urc-
ferentc lugar, estaban- los padrino*, 
seglares don Francisco G ó m e z Sá in f 
y la s eño r i t a Angeles Gómez Sá inz . 
La capilla estuvo dir igida por V-s 
Hermanos don Alejandro y don A l -
fonso, profesores del Colegio de San 
J o s é és ta , los que con un coro 
Je n iños de este Colegio, cantaron 
majestuosamente la misa de Pontif i-
cal <le Pero sí. 
La sagrada c á t e d r a , fué ocupada 
por el venerable orador don Baldn-
mero Toca, el que, en un elocuente 
discurso, nos hizo saber lo que es y 
lo que significa el sacerdote catól i -
co. 
Terminado el acto de la misa, el 
misacantano, rodeado de sus padri-
nos y de varios sacerdotes amigo/: 
lomó asiento en las gradas del alta'-, 
acudiendo m á s de un mi l ia r de per-
sonas a besar la mano del -nuevo 
ministro de! Señor . 
Terminados todos los actos re l i -
giosos, el nuevo sacerdote inv i tó a 
sus amistades a comer en 'a acredi-
tada fonda de- doña Antonia Fer-
n á n d e z , la que sirvió una gran co-
mida de v ig i l ia propia del d ía en 
que e s t á b a m o s . 
Con el festejado don Servando 
Sáiz P e ñ a , se sentaron a la mesa él 
reverendo Padre Reyes, don Ba ldó-
raero Toca, don Manuel Doaco, don 
A n d r é s Toca, don Felipe G. de la 
Pasilla, ' don Florent ino Pontones, 
don Manuel Santa Mar í a , don Jen.?-
¿ro G u t i é r r e z , don Laureano P a í o m e 
ra, don Pemigio Alsedo, don Rodri 
go G u t i é r r e z , don R o m á n Gonzá lez 
Vela, don Benito Gómez , don Am-
bi-odo Diego; don R a m ó n M a r t í n 
M a r t í n e z , don. Bautis ta González , 
don J o a q u í n Hoz, don Angel Mayo-
ra l , Padi-e Victor ino y el directo>-
del Colegio de San J o s é don Miguel 
Gam'a, don Mariano Garc í a , don 
Hipó l i t o Mar t í nez , nn mayordomo 
del Seminario de C o r b á n , en re-
p resen tac ión del profesorado del 
mismo, d o ñ a Josefa E c h e v a r r í a , do-
ña Petra Sánchez , don J e r ó n i m o 
Holgado, don J u l i á n Gómez, dori 
Dionisio Palomera, don Santiago 
Sá inz y don Emil io Gómez , s eño ra s 
y s eñor i t a s Donnina Sá inz , Angeles 
Gómez, Milagros Gómez , M a r í a 
S á i n z y Angcl i ta Sáinz . 
El nuevo p r e s b í t e r o recibió innu-
merables felicitaciones, a 'as que 
unimos la nuestra. 
S A N T A N D E R 
I n i e i i o r , i por 100, a 00,10, 00,65, 
G0,'íó y 00,15 par 100; pesetas 287-500. 
.-Vmortizable (-1017),, a 03,15' po* 
1(H); pesetas 38,500. 
| Ideiiu (1027), siiu impuesto, a 
1(12,00 por 100; pesetas 3.500. 
Noi!'!! r--, pr i inera , a 71.75 pcfr 100; 
pesetas 35.000. 
' Va'Iieuciai'pai.:-, a 00,50 por 100; pe-
setas l o . m 
AJicantes H , a 98,40 por 100; pe-
eietas 30.000. 
Naval , 5 y medio, a 98,15 por 100; 
peetas 18.500. 
Idem G pV:ir 100, a 99,00 por 100; 
peseitais 22-500. 
Vie,?go3, 5 por 100, a 83,75 par 100; 
pesetas 23.500. 
l é tm 6 por 100 (1923), a 97 por 
100; per-etaíji 12.500. 
Idem 6 por 100 (1921), a 97,50 por 
100; pesetas 32.500. 
liiKhi.sI.rial Ou ímica de Zaragoza, 
6 por 100 l ibre , a 84 por 100; pese-
tas 15.000. 
H . Ibé.-iea, G por 100 (1921), a 
95,G5 pcir 100; pesetas 7.500. 
D E M A D R I D 
Interior, serie F 
» . E 
. » D 
» » C 
» . B 
» » A 
. H-G 




J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 4F. 
. . D 
» . C 
> . B 
> . A 
. 1917 
» 1926 
> 3927 (con im-
puesto. 
» » (sin Im 
puesto. 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por o/0 
i > 5 « » . 
» > - 6 B » . 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispan o-Americ ano 
» Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Noiíe, 6 por 100 
Ríbtinto. 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Il i thoeléctrica Española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 

































































L o s m á s c o n G c i d o s , 
l o s m á s e c o n ó a . k i o s , 
l o s m e j o r e s , 
U G 0 -
I 
E n p a p e l e t a s , p a r a 
t e ñ i r e n c a l i e n t e y 
e n f r í o , e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s . 
Aceite extrafino S A N T A AMALIA, en los principales establéclmientos 
de nltramarinos. Precio, 29,50 pesetas láta de diez kilos b m , 
Banco de Bilbao, 1.900-
' Baaieo da Viaoaya, 1.300. 
Banco Hispano Americano, 187. 
FV-irr» cainril M a d r i d a Za.ragoza y 
Ai.ilcaniie, 520,25. 
Ilidiroicdéc-trjaa Ibérica, 500. 
-Mar í t ima del Ne rv ión , G05. 
Paj^Jeira Esipañola, 112,50. 
Li i ián Reainora EíipañoJa, 1-49. 
Obligaciones. 
Feirrocanlril del Norte de E s p a ñ a , 
•primera, 72,25. 
Idbm Asturias , Gal icia y León, 
pr imera , 71,G5. 
Idorn Norte de E ñ p a ñ n , G por 100, 
105. • 
Ideim id . Valeneianas, 5,50 por 
100, 100,10. 
Hid,roel,óelriea. E?/pañola, G por 
100 (1922), 100,75. 
(Tnfoirmación facilitnda por el 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
inmenso surl ído nuevos colores. 
La más surtida en confecciones de 
| lujo para SEÑORA y CABALLERO, 
C A S A H E R A S . - S a s i p e r í a . 
Santa Clara, i (al lado da la Audiancia). 
Teléfono 3.2O2. 
EN SANTANDER DURANTE EL ANO 
se matr icularon los siguientes a u t o - m ó v i l e s : 
Ford 96 




a h e v r ó l e t 16 
Otras marcas 103 
Otras marcas 477 
F O R D 
sigue como sieanpre el primero en m a t r í c u l a e introduce en l a SQ* 
rie de 
1 O S V 
nuevas e importantes mejoras en sus acreditados motores, .consi-
guiendo una notable reducción Pin el consumo de gasolina, linead 
m á s elegantes, p intura en colores p i rox i i ina y 
N U E V A M E N T E R E B A J A SUS PRECIOS 
Chassis turismo 3.120 ptas< 
Torpedo, dos asientos 3.925 ». 
Turismo, cinco asientos • 3.995 »: 
Coupé , dos o tres asientos .- 5.225 2 
Sedan, cinco asientos, dos puertas 5.325 % 
Sedan, cinco asientos, cuatro puertas 5.650 >í 
Cbassis camión , sección 30 por 5 en ruedas traseras. 3.675 » 
Chassis camión , sección 32 por 6 en ruedas traseras. 3.825 >, 
Extensiones para chassis, c a m i ó n de dos toneladas ... 2.350 » 
Cambio de velocidades para chassis c a m i ó n 950 Á 
Cambios de velocidades para coches 650 $ 
Todos estos au tomóvi les se enitregan eomplcta.mente equipados 
con cinco ruedas balloon, l impia parabrisas, espejo de retrover-
s ión , equipo de herramienta, etc., e t c . — C a r r o c e r í a s a la orden pa-
ra chassis de camión . 
V E N T A S A DOCE MESES 
Surtido completo de repuestos y accesorios, gomas para toda 
oíase de coches, etc., etc. 
G R A N T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S A PRECIOS M O D I C O S 
ÚNICO AGENTE OFICIAL PARA SANTANDER: 
V I C E N T E C A G I G A L O R T I Z 
C A L O E R Ó I V D E > O A i ? O A , 1 1 
(Frente a l f e r r o c a r r i l de l Nor te . ) 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« 
Los legados de! s e ñ o r Parres 
Sob r ino . 
Kn cuanto ha sido firme la re-
solución de la Sala efie lo civil de 
Oviedo, que dictó, en virtifd de 
apeilación del Ayuntamiento de 
Uanes, en la ejecución d<i la sen-
tencia del Tribunal SLipremo de 
Jwiicia, para cumplir los lega-
dos del Exorno, señor \ion José 
Parres Sobrino, la Audiencia íe-
rritorial ha remitido a este Juz-
gado de Instrucción los autos ori-
ginailes para que pueda cumplir-
$e lo p.qr da SuiiJericridad dis-
puesto. 
Ahora, como consecuencia de 
oslo, y sin esperar a que se re-
siieiva el nuevo pleito de mayor 
ouaintía, que se halla aipelado re-
cientemente en Oviedo, el Ayun-
tamiento debe solicitar urgente-
mente, por mediación de su nro-
cüirador en tíste Tiribunal-, 'iodo 
aquello que sea conducente para 
inscribir la íinca a SO nombre, a 
cual fué legada por el señor Pa-
rres Sobrino y declarada por ú 
Tribunal Sánpremio V;le propiedad 
de la Corporación municipal, to-
mando posesión de ella. 
Esperemos a ver en qué queda 
este asiinío,' que ya va picando 
en histeria, por la equivocación 
de una acaudalada señora, ¿fue 
no se aviene a entregar la finca, 
ni las canli-.lüil.'s Irgudas párá 'a 
consírücciVi de la plaza cubierta 
y alumbrado público de la villa, 
no obstante haber heredado de su 
tío, el citado señor don José Pa-
rres Sobrino, unos cuantos millo-
nes de pesetas. 
Tal proceder es objeto de gran-
des comentarios entre los llanis-
cos, desde 'luego nada favorables 
para la citada señora.' 
De c i n c . 
Hoy se pasará en el «Salón 
Moderno» i»Echando chislDas», que 
» en 
es una cinta primorosa, agrada-
blle, con momientos «de peligrosa 
actuación y con escenas de sensa-
ción deliciosa. 
Para mañana, domingo, está 
anunciada en estesa^ón la pelícu- ^ 
la «Un moderno redentor», en la 
que Bartolomé Pagano, más co-
nocido por («Meciste», hace una. 
verdadera creación. 
—En el teatro «Benavente» se 
proyectará mañana, en. ties sec-
ciones, el precioso «film» «El de-
sierto blanco», siendo sus princi-
pafes intérpretes Claire Windsor, 
Pat O'Malley y Robert Frazer'. 
((El desierto blanco», que con-
tiene bellas foitograifías, se deis-
arrolla en las grandes montañas 
americanas, donde las nieves son 
perpetuas y los paisajes vistosí-
simos. 
'Completará el programa la re-
gocijante película cómica, en dos 
'pactes, (¡El harén revuelto». 
De sociedad. 
Salió ayer para Gijón, para re-
solver asuntos de su cargo, el ve-
terinario nnunicipai y subinspec-
tor de Sanidad c Higiene pecua-
ria, don Felipe Buenes. 
—Ha llegado de Oviedo el il-us-
irado joven don Francisco Saro 
Posada. 
L a Semana Santa en L lanes . 
Los cultos propios de ia Sema- " 
na Santa, que se celebrarán en 
nuestra iglesia (parroquial, han 
de revestir, como en años ante-
riores, gran solemnidad y bri-
llantez. 
De los sermones se ha encarga-
do el elocuente orador sagrado 
•ilílvcTcnideí,' Paidr^ /Raíad de la 
Serna, agustino de la Residencia 
de Madrid y secretario de pro-
vincias. ' 
ONOFRE 
Llanes, 0 de abril de 1927. 
B I L L E T E S i P R E C I O S R E D U C I D O S 
LfíiEA DE AUTG-ÚMNIBÜS DE ONTANEPA A BURGOS 
E n combinac ión con el ferrocarr i l d© Asti l lero a Ontanoda, 
establece unos billetes de ida y vuelta entre Santander y Burgos, 
valederos desde el d ía 11 a] 19 del corriente, a los precios si-
guientes : 
Primera clase... 30,75 pesetas. 
\ Segunda, clase... 26,75 pesetas. 
L a expondic ióu de los billetes se h a r á en la taqui l la de la es-
t ac ión de Santander para el t ren que tiene su salida a las 7,50,. 
único que enipalima cou la l ínea de aif to-ónmibus en Qntaneda. 
Santander, 7 de ab r i l de 1927. 
f u a - c t - J o c m s ü ó } 
JVCUVCU- O ü J r r u i z 
0 ^ f c o / n f 
c u a Z-CULCLITL 
C a y t o ó . 
AÑO X I V . - P A G S N A S E I S 
Participamos a nuestra distinguida clientela y al público en general, el haber 
recibido las extensas y nuevas coleccioneB en géneros propias para C A M I S E R I A , 
P I J A M A S , ROPA I N T E R I O R D E SEÑORA Y G E N E R O S D E P U N T O a precios 
muy económicos.—<LOS L E N C E R O S * . M. L E R A Y LERA.—Principe, ¿ . - T e l é -
fono 33-34. áaníander — S U C U R S A L : Blanca, .5. Teléfono 16-70 (antes Camise-
ría Ramírez).—Gran surtido en bolsos novedad, guantes, paraguas. 
J i o s a . 
E n Sara Miguel.—Misas a Üú 
fiéis y media, odio y diez; en esta 
tíjjtitpá se hará la b e n d i c i ó n de 
los Hamos y lo p r o c e s i ó n . 
Por la tafldie, a las dos y me-
d ia , Catequesis para los n iños , y 
a las siete, func ión religiosa, con 
rosario , t i l é l teñ y «Vi 'a-Cruí ís» , 
lerminaiido con la b e n d i c i ó n y 
a d o r a c i ó n del Sagrado «Ligmim 
GFIÍMS» y el c á n t i c o « ¡ P e r d ó n , oh 
Dios mío!» 
' £ n el Caríftéi).—Misáis rezadas 
de seis a diez; a las nueve y me-
dia , b e n d i c i ó n sofeteíté de los Pia-
mos y a c o n l i n u a c i ó n misa can-
tada. 
Por la tarde, a las's iete , ex-po-
üicíóp del SantísífliO Sacramenro. 
i-cnario, reserva y • b e n d i c i ó n so-
lí .uñé y (íVía-Cruicis». 
Tá-dos los d í a s , a las siete, ro-
sa rit) y «Vía-iGrncis)). 
P a d r é s Redentoristae . - Misas a 
lasaseis y media, siete y inedia, 
ocho y media, nueve y inedia y 
diez y u edia. í .a de ocho y me-
dia]1 s e r á • de Comu'nión general, 
j iarü la Asoc iac ión de Nuestra Se-
ñ o r a del PerU&toO Socorro. E n fe 
de diez y media, será le bendic ión 
de Ramos. 
s P o r la taid,-, a las cuatro, ex-
p o s i c i ó n del Santís iuno S a c r á -
me'rfío; a las siete, f u n c i ó n so-
¡í'-aTme en - I p r n a de Nuestra Se-
fica-a del P é r p e l u o Socorro, con 
rosario, lecUira de l'avores y re-
• ; i endacior.es, s e w n ó n a cargo 
i k l Supea-ior de la Residencia, re-
serva y oarsto final. 
•j)í;.-¡;e hoy la e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, por la tar-
Oe, e m p e z a r á todos los d í a s a las 
comlro, y la func ión a las siete 
(hora oficial). Se retrasa, pues, 
ia Adorac ión para todas las per-
donas que a ella pertenecen, una 
.hora. 
E n las Sa lcsas .—Se ce l ebrarán 
les \ ru l tos siguientes: 
J.-evos S a n t o . — l a s once, los 
o M o s ' del a l i a r ; a las siete de 
x i a tarde, el ejercicio de l a Hora 
Santa , qiue p r e d i c a r á el muy ilus-
tve s'eñor don Jacinto Iglesias, 
í i r c c d i a n o de la Santa Iglesia T a -
t*edi-a.!. 
Viernes Santo .—Los oficios del 
a í í a r , a las diez. 
Silbado Santo .—Los oficios del 
a í t a r , a las siete. 
L a C a n d a d de S a n t a n d e r . — E l 
molimiento del Asilo en el m é 
de ayer fué el aiguiente: 
Gen-idas d::.dr,bv'dr3, 1.078. 
F.s'ancias causadas por í ran-
sexmtes, 25. 
R e c e ñ i d o s por pedir, 24. 
Idem por pedir en la v ía p ú -
Mica , Í . 
Enviados con billete por ferro-
carr i l a sus respectivos punios, 2. 
A i i u d O j exis'entes en el lista 
bieci miento, 162. 
I M P O R T A N T E S O -
necesita em.pleadn práctico en con-
tahiiidaid. Bivena leda. Libre servi-
cio müitar. Dirigirse por correo a 
Antonio López, Paseo de Pereda, 23 
('estanco). 
Inútil d i r i g i r é sin buenas referen-
cias. 
Lo recetan los médicos do las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las aoedias, las diarreas en 
niflos y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
'/enta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
Lss más M í o s retr&íes de Dios 
E N L A 
AMÓS OS ESSALANTE, 16 
Sentencia. 
Kri la cansa seu-uid;» en d Juz-
gado de Potes, por el delito dt 
hurto, contra Juan Gires Tor?es 
I3B É l dicüvdio sen' íencia absolu-
toria. • 
de «Editorial Reus » 
Llamamos la atención sobre los 
últimos y rotundos éxi tos que ha 
(¡'btenido esta antigua empresa en 
lo que va de año, advirtiendo no te-
nemos ninguna relación con un mo-
derno Instituto que usa después de 
re-ihazada legalmente nuestva mar-
ca R E U S . 
En Wagisicrio (Rectorado de STa-
drid) el número 2 y :í2 pinzas más. 
En Judicatiria, 19 plazas. 
En Policía, el numero 1 (susenp 
tor) y 81 plazas más. 
En Vigilantes de segunda, Sfi pla-
ÍÉ.B. 
En Notarías, (Granada y Zarago 
za) un munero 1 y 2o plazas más. 
En Secretarios de Ayuntamientos 
tíie primera categoría Jos números 1. 
2 y 3 y 84 plazas más. 
ÍÍ 5; Centro 
P R E C I A D O S , 1. — M A D R I D 
Correspondencia: Apartado. 12.250. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-ción de baterías, dinamee, magnetos, faros, lámparaR, ídáxones y en general U -1© lo eléctrico en elautr-móvil. 
¡ A U O t C 6 
PALiCíO DEL CLUB DE REGATAS 
F o t ó g r a f o . 
SANTANDER 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
EL PUEBLO o D E A B R I L D É : 1927 
T E A T R O P B R E D A t á b i p ó r a d a 
c i i ieni i i lo^ráf ica de Cuaresma. 
M"y. a jíia c i a l r o y oiuirlo, sec-
ciión especiad y a las siete, sec-
c i ó n a r i s t o e r á t i o a . 
Estrenas'de « R c a i a , ci'udüd pier-
n a » , modelo de arte y exquisitez; 
« C e l o s » , tra-giccmiedia en siete 
partes, y ^Animales s i l ve s t re s» , 
instructiivo y a N n o c a i ) r ) ¡ o . i n o n t o . 
M a ñ a n a , IIJJÍÍS, «El s m ñ o de 
un v a l s » , a precios poqmlaws. 
E l m a r l f s , ú l t ima s e s i ó n de la 
t e m p O T ada . 
GRAN C I N E M A . — H o y , a las 
onoe y nuedia, gran m a t i n é e in-
f ímti l : uOhanl'Ot en la g r a n j a » 
por Charlas Chap'lin, y ><R.icardi-
to enamorado y sin- dL 'nero», por 
Ricardo T a t a d g c . 
A -las, cuatro y media y a las 
siete, « B r d a , el profeta & As ia» , 
ia m á s bella Jesyenda d o la India , 
pcT efl p r í n c i p e Hlmansu Raí y 
Seeta DÍVÍS. 
Mañano', kmes, ((En el nii^I" 
liÓSO fondo del m a r » , exploracio-
nes c i ent í f i cas , por los hermano? 
VVillianüson. 
C I N E M A B O N I F A Z . — H o y , a 
las tres y media, ciuco y nwdia 
y siete y nuedia, la émciciopárító 
p e l í c u l a tituilada ((Acción enérg i -
c a » , por Hoot Gibson. 
5 0 p o r 1 0 0 d e e c o n o m í a 
E N E L 






6RAn VIA, 13 
SECaÓMTECPIICA 
BARCCLOflA 
C ML£ PELAYO Q t n í ! 
M í i M i i e S t a o l 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), ae hi&üéii exf 111 diva-
mente. Préstamos hipotecario» y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin l imitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mcstralmente: en julio y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C J N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
da tres a cinco. 
9 
i 
* O Y A L T Y 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Exprésa. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetea, etc. 
A precios de verdadera ganga se 
venden tres, nuevos completameate 
piezas de recambio «Rugby» en e! 
G A R A J E M A Z A S . Calderón, 29 y 
Generail Espartero, 10, 12 y 13. 
VENTAS AL POR MAYOR DE 
BICICLETAS Y ACCESORIOS 
C A 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 5 0 años de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto d« 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
B l r í f s e ñ la m m k PARA PRESTAMOS DEL SANGO fflPBIE£A8I8 BS 
ESPASA. R O B E R T O B U S T A M A N T E . - W a d - R á s , 5.-Tf.léfono 16*6. 
Comlsíar.ado para la venta de Cédulas hipotecarias a l& cotización sfísial Ubre it tote gasta. 
, Avenida de Pí y Marga!!, 11. (6ran V(a>. 
• Lo más elegante y céntrico de Mafrii*. 
^asa de primer orden—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado-
nes.--Ascensor,-Calefacción.~Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
oara familias, 
I P e n s í ó n d e s d e » 1 - 3 , S O e n j a c i e i a n t e 
( E s p a ñ a , ) Z ^ A R A U Z ( C i w i p ú x c o a ) 
Tejéfono 115. — Dírecciíín telegráfica y telefénica: URAIN. - I m u z -
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinaa de los acreditadas marcas R O L L S y C. U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N * a precios fuera de 
competencia. 
SE F A C I L I T A N C A T Á L O G O v S G R A T I S 
íquMo inflnldj 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
flrafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas ftti lo gráficas, desde 4.75 pesetas .—Máquinas de cosef 
tSingcr», seminuevas, desde 100 pesetas .—Gramófonos y biciel»-
6a* desde 75 pesetas. 
i í 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da cla«8 de artículos pagando todo tu valor—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y g ^ m ó f o n o s garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , 8. L O T E R I A , 13. Tléf. 
í 
A n u n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
n c e p a l a b r a s 0 , 5 D P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
NO LO D U D E U S T E D , eacom-
trarA objetos deJicados y ec»-
nómioos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A.-
No pregunte a los 
periódicos 
E 
1 • • • • • 
S U 
observe en calles, 
paseos y viajes 
qué periódico lle-
va el público en la 
mano. 
H U E V O S razas incubaT Cas-
fcellana, Rhodes, Leghorns, aeie 
pesetas docena. (Via^ieio). Pía 
za del Este. Teléfono 29-94. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pai» 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante 
2. Fábr ica: Cervantes, 22. Te 
léfono. ES-SS. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convenció 
naies. Informará esta A-dmini* 
tración. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
RADÍO, piezaa sueltas, alt*-
vocea. Baterías , lámparas var 
riaa marcas. Siempre OOSEJ 
nuevas. Fé l ix Ortega. Burgos, 
número 1. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.00' 
pesetas. Burgos, 30. Drofiufría 
Casa Bar-Quin 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arciliero. 2y.-Teiófouo 13-64 
F I L E T E S D E B R O N C E . — S e 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición se 
haga a linotipia, ee daría ba-
rato. Razón esta Administra-
ción, v. 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Molj 
0 0 , S. A. Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3. 
G A N G A S . Piano 200 pesetas 
Gramófono, 19 discos, 125, y 
maéfaos objetos de ocasión. 
vEl Arca de Noe». Muelle, 20. 
H O T E L i J O amueblado alqui-
lo, económico, Snrdinero, pri-
mera playa, temporada o afio : 
baño, huerta.—Rasilla: Do> 
lor Madra'',o, 2. 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fácilmente anun-
ciándoae ^n esta sección. Us-
ted ha leído fesfce anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
M E S publicamos un anuncio 
diario, fijo, de ouince pala-
bras, en esta sección. 
S 
V E N D O chalet nuevo con 
huerta tu Nuimaneia, ecfinónn-
co. Infsrmes: Florida; 18, car-
psatévía y Florancs, letra S, 
portería. 
E N L A C A V A D A , se vende 
bonita jardinera con capola. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntamiento. 
A R T I C U L O S para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, Itíj encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, S. A. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. 
A G R I C U L T O R E S . — L a s mejo-
res semillas forrajeras y de 
hortalizas.—Victoriano Fernán-
de/ Sagastiz.-tba!, Cabezón de 
la Sal. 
PIANO usado, vendemos ba-
'V\L '0fncl '51 '•lO'^wnijj •o^e.i 
Uer de afinación. Fabricamos 
bordones. Diestro y Rodríguez. 
E L I N D U S T R I A L don Míiyce-
lino Sánchez vende sanguijue-
las finas, garantizando su cali-
dad.—Cabezón de la Sal. 
R O L L O S huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden partida importante. Pa-
ra tratar en la Administración 
de E L P U E B L O C A N T A B R O 
S E V E N D E papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a siete de la tarde. 
¡ P I A N O , se desea comprar usaí 
t do. Dirigirse : Méndez NiifNi 
6. 3.«, derecha. Fonda «b^ 
I Langreana». j S E V E N D E chalet, sitio c«tl trico, recién constmído. I n í ^ 
mará esta Administración^ ^ 
P A P E L B L A N C O . — E n rollo» 
de bobinas, se venden en ,J 
Administración de este P*.0 ' 
dico a 5 pesetas l«s diez kn»^ 
tire el dinero 
de la propaganda; 
A N U N C I E S E 
y recogerá aumen-
tado el dinero q116 
Invierta. 
I 
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Kl problema de 
vuest-os transpor 
tes no puede re-
goiverse más que adoptaurlo es a marea, especializada dea 
¿e bace mas de veiuic años en la fabiicaclcn de vehículos 
jndustriülea. 
S :•: CAMIONETAS 
SOLIDEZ ziganos hechos En Lo"dres circulan 
u i a s de 7 000 tuxis « U N C » qyí • rnednn 
día y noche; la mayor partti d«»d.e an-
te^ de la guerra. «Jn París, «una d«l 
automoTiásmo. en «u rottión y « • toaa 
Francia, más del 50 por l r0 de las 
mionetas son «ÜN1U». qae trabajan 
dando completa satisfacción a sus pro-
pietarios. 
ECONOMÍA Realizada gracias a BU « i rburador es-
pecial, pro pisto de regalador natenta-
do. Cuestión particularmsnt» estu-
diada. 
SEGURIDAD Todos los aaodelos tienen frenos de uaa 
eficacia absoluta Frenes a las «uatro 
ruedas, s gán el tipo. 
S E N C I L L E Z Tedes los órgaucs del mecanisuao están 
a mano Jtota extreMada aeeaaibilidad 
hace €[ue puedan desmontarae fácil-
mente. 
P R E S E N T A C I O N Inaejor^ble y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
eléctrico d« gran intensidad. Arranque 
y klaxon eléctricos Ruedas y goma» 
MUkelia, Boaab* para los neumáfcices 
acaionada por el laotor, etc., etc. 
ADIOMÚflLES Bi HUSMO 11 f lé i . P. 
UBBIOLiT T i l l I i . P. 
CAMION, S.268 i . CAMIONITAS, 2.290, 1.419, 1.261 y m K. 
S8 aáfflitBfl olfeEiilBBíos pan la reiriNBlasisn esto larca en 
ti 
vende to¿o el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta ia Sierra, 5 . - S A N T A N D E R 
SERVICIOS REGÜLABB8 
RAPjDO-DIRECTOi—ESPARA-NEW-YORM 
Nu«ve «ip«¿icioa«. &1 aSe. 
RAPIDOS-NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJIGS 
Dieciséis expedicionea al alio. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A L A ARGENTINA 
Gato roe expedioionei 91 afio. 
U N E A MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEAN8 
Ofttorc® eip«iücioae« al aEo. 
[ P N E A MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACKFIG1 
Omsm «xp««itáon«i »1 *fto 
I E D I T E R R A N E O A FERNANDO Pftfl 
DOM sxpcéxciomma al 
H I I N E A A F B L ' I P I N A B 
SDBM «zpMttoHMMa al afi». 
i S B V I C I O TÍPO. - QRAK HOTED* -
9. H.—BADlOTELBFONIA.—OHQUEgJíí . 
.: : CAPILLA, KTOETSRA, ETOSTEEA J • 
P a n informes, & las Agencias de la Ckncpafiia «a loa ftM-
«ipa/es puertos de- Espafia. En Barcelona, en lai oficwas 
, és la Compañía, P i» ia de Medinaceli, 8. En SANTANDER 
[ SEÑORES HIJO D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
m 
IMPUREZAS DE L A SANGRE 
l a s í i de snírlr infitilmeníe de ilcM% 
ifllerraedades, gracias al maraollloso 
¿asüübrts&iento d* los 
Blenorra^ia'en todas stls manifesta-
ciones, uretritis prostatitia, cistl-
tla, etc., del bombre, y vulvitia vaginitis, metritis, nretri-
tíi, cistitis, anexitis, fiujos. etc., de la mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se cnrsn pronto y radiealme^ta con 
los Cacheta del Dr . Soivré . Los enfermos se co^un por si 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,59 pesetas caja 
Impurezas de la sangre: Sm^eor tí 
gas de las piernas), erupciones e'scrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enfenneiades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes atte sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras epurativas del B r . Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regeneiada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Vesa<«, 5,50 p«.8eta9 frasee 
DSbUMSd RSrMüSÜ dr¿aemiri^Srdeécabde* 
«a, vértigos, debilidad muscalar, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornes nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la npQrastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
osceeos (viejos sm años), para recuperar ín tegramente to-
^as sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pea&tas frasco 
Í Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 31-BARCELONA. 
venta en las principales farmacias de Espafia y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o üebilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan O-, 
oékatarg^ farmacéutico, Montaña, 79 y Fomento, 16, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
d e l 
10 de abril fapor 
24 de abril 
8 de mayo, - O R B I T A 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica. Iquique, Antojagasta, Valparaíso u otroa 
puertos de Perú, Chile y América Central 
PBBCTO m 3* CLASK FABA HABANA 
{IncfuMo Impuistns). 
F e i s e t a s 5 5 1 . 6 5 1 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus afl«nf«« 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3-441' 
Telegramas y telefonemas < B A S T E R R E C H E A * 
L Í » t o s , c a t a r r o s r e b e l d e s y b r o n q u i t i s 
s e c u r a n c o n P E C T O B E N Z O L 
PREGUNTE A Sil MEOiCO Y SE C0nVEIICEft4.-0e>venta ea farmacias y droguerías. 
lociedad Hullera 
M A M C J S U J O X ' & 
©OTaromido por las CompaHías de los fonocarrlies &A\ 
Porte de España, de Medina del Campo a Zamors! 
I y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
fcifnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstadOc 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarado» A* 
aliares al Cardiff por el Almirantazgo portugntec 
Carbonea do vapor*». -Menudos para fraguas.-Aglo-
m«radof.-Para centroe mclalúrficos y domísMco». 
S C A G A N S E P E D I D O S A L A S O C . I E D A » 
S S ü L L E R A K 8 y A f t O I . A i - B A R C E I . O N A 
¡Relavo, 5, Barcelona, « a «n agente en MADRIDS 
doiTRamón Topete, Alfonso X I I , xoi. — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GITON Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
c§¡ Saílera Española.—VALENCIA, don Rafael Tczvl 
Para otroi íaformai y pracioi a las oficlnai i * la 
m & € I ] E ¡ I * A I l M U L L E R A E & J P A N O & Á 
SUEVO preparado cempussto ée ssencía & i 
fiátuye con gran ventaja al bicarbonato «n 
«sea.—Caja 0,50 pta0 Bicarbonato da sea» 
da gHcero-fosfato de cal áe CREOSOTAk.-'Státe^ 
gosis, catarro crónicoj, bronquitis y debilidad gcnara&j 7 r a c i a l 3,5* pateta 01 
\ " j & e p é m t o : D o c t e r M e n e d i e i e * T T ñ T i * 
v a a í a kas p r l a s t p a l l e a l a v m a a t M é a Bapaf tM 





EUNEA DE CUBA Y MEJICO 
ÜPEOXIMAi Í8ALIDAÍ DB 0 
da ios vaporea ¡s 
ALFONSO X I I I ©I 14 abril. 
OEJ.STOBAL C O L O l al • mayo,, 
ALFONSO X I I I «1 18 mayo, 
ORB&TOBAL COLOJÍ tí 1§ inai©, 
ALFONSO X I I I «1 17 julio-
CRISTOBAL OOLOM ®1 1 a«o«»*v 
¡ e^ta Compañía: 
ALFONSO X I I I ed W 
CRISTOBAL OOLOM. al 81 a^ptiemiís* 
ALFONSO X I I I 1» octubn)„ 
CRISTOBAL COLON- al 4 noviembre 
ALFONSO X I I I «1 M noviembre 
íISISTOBAL COLON al l i áiciambra. 
admitiendo peeajeroa de todas claíea y eargf, óoa destino a HABANA y yLRAOSiaj» 
Pstoa JauQuea diaponen de camarotea de cuatro lit«raa y comedorea para dmi«raaÉMk 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria; 
P i ra Habana: Ptaa. 635, máa I8,fl5 de impueafcoa. iTotaí, Mí.fiK. 
Par» Veracrus: Ptia. SM, máa 8 *» imouMiot- ^ Jotal.6M.88- mt:ímnt%^ 
P«ra máa iniormea y condicionen dirigirae a ena Agentes en tíANlANUÜK, SENO R E I 
H8J0 DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, míi*. M.—aW¿fo*«, BWft 









T O M A D 
C A D A N O C H E 
E L I X I R G O M E N O L A v i s o s i p ú b l i c o 
T O S 
(ATARRO s 
Mút barato, nadie-, para «vi-
tar dution. eonmlteri precio* 
y»AA DE H E R R E R A * 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción 
)J 1 u" 
:tM#fi ASMA.&RlPPE.WcONQUlTlS tTt 
»(. V£*«rA ÍN reOAi) LAS fARMAÍlAS 
Papel viejo a cinco ptas. los 11,50 kilos. 
i 
TODOS L O S DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle i Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varloa 
extintores «Misauric «on la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
o un catálogo No. 6 á ^ 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BiSbaO 
P r o c u r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
L O S L E A 
E L 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
- i 
y no s u f r i r é i s 
c o F R E Ñ I M I E 
PESADEZDE ESTOMAGO 
Qomii pargaaio, 2 0 tieae Í & A 
Caja, I patetas 
Cajíte de enaayo, 19 céntimos 
CN FARMACIAS Y D R O G U E R I A ! 
i 
> '.k.—..1̂  T̂l •.• > 
EMNUUSI rwruarn 
1 • ^ " j ^ h ^ f u tír /.tí 
. ^ ' ? : : . ' r •:. 
WailUs.O.Jo.'íii bWWnO* 
O e « » a > a.* 
y.'pi/ar.q" OJ1 ^^^^^ 
¡> sw.» ai t.'Co.- IM ;i.Tnm:ss. 
G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 
A BASE SAL1C1LATO 





ARTERIO-ESCLEROSIS , LITIASIS RPNAL, 
UR1CEMIA. GOTA. A R E N I L L A S , 
CÁLCULOS. URINARIOS. 
P R E P A R A D O P O R E L { ^ / ^ ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Este oámero m ú i de o é o 
tomük de l a p r o T i n t i o . 
o i A r t i o G 3 P i A B D I C O SSES A t A ^ r ü i A Z A 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n T á n g e r s e observa la 
a s 
Adraba de púibücaT&e en París, 
y e.síá v e n d i é n d o F e iiíiiicho, un l i -
bro titialatio «Miemaircs d'Alxi-e.l-
Krim», foTiimdo en paric coa es-
critos y en parle con dedarado-
n>as .vei'baüies del jeíe rifcilo. Quien 
publica la obra es d rcdaclor de dLe ¡Víatin» y amtiguo correr̂ oa-
sal de guarra en .Marruecos, nion-
|:sieUr íícepr Malhiou, c^e logíró 
desilizai.̂ e s^créfameñte en el «Ad-
da», el barco que conducía íf Abd-
éí-Krini y a sai f a u i i l i a al destie-
'""^ y pudo mantener con él, tam-
bién en scereio, varias conversa-
ciones. 
.M. Roger Mathieu cuenta así c! 
comienzo de la aventura: 
((Fiué el 8 de seiptieimibre, a bor-
do del «Adda», Cfue llegaba al ex 
pretendiente rifeño y a su fami-
lia hacia el Fnioul, primera eta-
pa de su destierro a la Reunión, 
cuando tuve mi primera entrevis-
ta secreta con Mohamed ben Abd-
el-Krim, el Jatabi y su hermano 
Si mohamed Abd-el-KTam. 
El uno y el otro, con d i g n i d a d 
cortés y peufec-Hi sinceridad KC 
sometieron a mis preguntas, aun 
a las más concretas, adelantán-
dose a veces a mi pensamiento, 
con esa necesidad de digresiones 
tan habitual en los orientales; pe-
ro dispuestos siempre a volver 
sobre los hechos para definir bien 
el sentido y la veracidad histó-
rica . 
Y digo «sobre Jos hechos» por-
que ed tiempo tiene poca impor 
tancia para los musulmanes. Las 
fechas k a son totalmente indife-
rentes, como si ol d r a m a de una 
vida no tuviese ningún entreacto. 
Afcd-el-Krim entiende el fran-
cés. No lo habla. A cada una do 
mis interrogaciones respondía en 
su lengua maiterría. Su hermano 
consejero. Si M'HanmKxl íradii-
da. A veces con un «otu» o un «non», breve, el roguí vencido y 
proscrillo intermu'ipía al traduc-
tor para exponer mejor, nueva-
11.ante, lo quo. acaba de decir. 
Y áJ acabar cada entrevista, por 
CSI-Í I';! efe Icallad. yo sometía 
a la aí|)robaci()n de los dos her-
manos las notas epue acababa de 
e¿CTÍbir al dictado de ellos. 
No creo que nadie haya toma, 
do en serio a Abd-el-Krim por un 
cardillo caballeresco y i*>má.n't.i-
co; siemipie se nos ha mostrado 
como un li^x) bajo y trapacero, 
como una especie de cacicpie ma-
ñoso; pero en sus declaraciones 
a M. Róger Matliieu, en sus ((Me-
morias: j . por dadas el nombre 
que las da el periedista francés, 
su actitud es más fea que nunca. 
Todas sus palabras, desde el prin-
cipio hasta el final dei libro, es-
1á encaminadas a halagar, a adu-
lar, a los enemigos que Jto tienen 
en sus manos: a los eVunigos que 
putodi\n yWlbngar o acortar su 
encierro y darle o no darle dine-
ro y hacerlo agradable o penosa 
la vida: a los franceses. Y para-
lelamente, a injuriar a los ene-
migos lejanos, que nada pueden 
hacer ya por él ni contra él: a 
los españoles. 
.' — Somos—emipieza diciendo el 
J.V.abi—originarios de Gedjar, 
precisamente de Jambo, que está 
a orillas del Mar Rojo, 
Mi familia vino* a establecerse 'del asesinato, 
en Marruecos hacia ol siglo MI ds 
ia Hegira (es decir- hacia el afio 
900 de la era Crisliana) y se ins-
taló entre los Ueniuriiagucl... De 
modo que désele hace más de mil 
aíius la comarca que se extiende 
entre la bahía de Ailhucem.is y Tar-
guist es nuestra patria. 
I naned i a tam ¿eitóe Abd-el-Krim 
aprovecha el trance para comen-
zar la adulación a Francia. 
AM-el-Knian—escribe su confi-
dente—se detiene un instante y 
El citado caíd tenía gran .as-
cendiente sobre la región de Zaers, 
del territorio de llcd Zem.'La Po-
licía del Prokclorado francés'tra-
baja para descubrir a los autores 
dice con alguna tristeza: 
—Creed que, a pesar de nues-
tro alejaniiento, mi henmano y yo 
permanecemos proruiidamei>D en-
cariñados con nuestro país. Pero 
pensamos que Francia, en la que 
los dos, tenemos confianza, será 
para él una buena protectora.» 
Y a continuación cn'¡prende la n-
bién la labor de injuriar a Es-
paña. 
. Al acabar los exámenes del bá 
chillerato—explica al periedista 
el henmano de Abd-el-Krim—^por 
iniciativa del general Jordana fui 
a Madrid pa ra prepararme para 
el ingreso en la Escue.'a de Mi-
•nas. Mis ga.stos de csC.-dios los 
asunnía el Gobierno R s p a ñ c l . Des-
pués de un primer fracaso, con-
seguí ingresar en 1919, fecha en 
la que mi padre me llamó por-
Cfue se hacían tirantes las rela-
ciones hiMpano-rifeñas. 
Yo iré había aiProvcciiado d!e 
mi estancia en Madrid para char-
lar con les pciIT'ticos españoles, 
.especialImieníe con el subsecreta-
rio de Estado, de los asuntos de 
Mamiecos. 
Hasta fui presentado al Rey, 
que me acogió con amaUilkla l v 
me aconsejó qu/e traíhajase sin 
desmayo, ayudando a España, 
para dar a m i país la prosperi-
dad y librarlo de la anarquía. ; 
Conservo de mi estancia en Ma-
drid excelente recueixlo. Fui K--
cihido en todas partes aparente-
mente con la mayor cordialidad. 
Pero muy pronto n.x había da-
do enrula de qiue las concepciones 
de los honabms de Estado espa-
ñoles eran incompatibles con los 
principios de mi p o d r e c í que 
cpiería no sólo la pro.sp '( ¡dad, si-
no la libertad—la independencia, 
en una palabra—del Puf. 
Estas palabras del intelectual y 
diplomático de la familia, de Si 
MíHainmed, son las menos des-
agradables que se dedican ] i Es-
paña en las ((Memorias de Ai>d-
el-K rim»... Todo lo demás son in-' 
suMos. 
.Xaturaliinenle, yo no voy a re-
petirlos. Lo que .sí haré será ex-
traer de las ((Memorias» algunos 
episodios, oomo.|a descripción de 
la ámente del general Silvestre, 
por ejemplo, y como la historia 
del viaje de Si M'HamimeiJ en bus-
ca de aeroplanos para hacer fren-
te a la aviación española. 
Pero habrá que publicarlos en 
otra nota. 
V. SANCHEZ OCAÑA 
U n n u e v o e s c a l o f r í o 
Ha quedado como modelo do fra-
ses felices, la que Víc tor Hugo de-
dicó a Baudclaire, a p.ropósito del 
•libro «Las Florea del M a l ) . Sabido 
<s que le dec ía que sus versos ha-
b ían creado, un «nuevo escalofr íos . 
Es la sensac ión suprema del arle 
que solo la producen creaciones tan 
perfectas como el rojo para los 'a-
bios «Jugo de Rosas» . L íqu ido y en 
lápices. Fio ral i a. 
E L D Í A E N B A R C E L O N A 
Vista cíe una causa. 
BARCELONA, 9 — E l mar tes co-
m e n z a r á l a v is ta de l a causa que - e 
sigue cUnitra Migue l González , por 
un1 homicidio cometido en Maairc-
so oj a ñ o 1925. 
Oponiéndose a un recurso. 
Se cdtobiró l a v is ta de ape l ac ión 
i'nitenpuosta por var i ' a canceja.leo 
d/c L a n i p a r é , en ol proceso que 3© 
les sigue pea- fo-lsodad on un aic.t$¿ 
E l fiaoal se opuso al rccinreo. 
Choque t'e un carro y un auio. 
En l a eairrcitcira de Toiirc chooa-
ron Ota auto y u n carro. 
Rcisuiltaron graArcmcinle haridos c) 
•¡MTCííioro y C.ÍJIL';V o/CMiipaji.tes del au-
.omóvil. '•. 
Por tentativa de parrloldíó. 
El d í a 19"se vorá la vista de Itx 
causa contra leal-cl Bonanza,' por 
tentat iva de pauricidio í p la pár-SO-
ma de su e^pciéo PÍoréj ic io Uonell. 
E rtia imijier echó mra cainlidad do 
ác ido p r ú s i c o dentro de u n p o r r ó n 
con vinx> que h a b í a de bebor su ma-
rido. :. 
E l fisoail eol ic i ta paira la prorc?;i 
da ddez v OCÜÍO a ñ o s y un d í a de 
p r i s i ó n . 
Detención de Josefa Carrascal. 
e n b u s c a d e l a 
c r i m e n . 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s , 
sido aprobado, con ligeras modifj. 
caciones, el texto del Tratado con 
V I G O , 9.-^Se conocen detalles de 
¡a inucrte del guardia c iv i l que for-
inaba parte de la pareja que fué a 
ü(-tener a Josefa Carrascal, que ma-
tó a su cunada Josefa Rodr íguez , de 
la que estaba anormalmente enamo-
rad a. 
A l llegar la B e n e m é r i t a a la puer-
ta de la casa de Josefa y preguntar 
desde dentro quien era el que lla-
maba, se r e s p o n d i ó : 
—La Guardia c iv i l . 
. La d u e ñ a de la casa creyó que se 
trataba de ladrones y o r d e n ó que 
dos hijas suyas de corta edad salie-
ran por una puerta que da a] co-; 
r r a l y pidieran auxi l io a los veci-
nos. ! , 
Los guardias, mientras tanto, y 
en c o m p a ñ í a dé dos hombres, inton-
t a r ó n penetrar en la casa en vista 
de que no se les ab r í a . 
E n aquel instante llegaron con las 
n iña s cuatro vecinos que, creyendo 
que se t ra taba de ladrones, hicie-
ron cuatro disparos, uno de los cua-
les a lcanzó al guardia y le m a t ó . 
Los vecinos desaparecieron del lu-
gar del suceso, volviendo m á s tarde 
y ofreciéndose al otro guardia para 
cuanto fuera. 
Los cuatro fueron detenidos. 
T a m b i é n ha sido detenida Josefa 
Carrascal, que se encontraba en es-
tado lamentable, pues no h a b í a co-
mido desde el d í a que comet ió el 
crimen. ' 
Trabajos realizados. 
r e r o 
Un "jareta". 
L e r o b a n y 
i m 
i c a 
No ocurre novedad. 
MADRID, 9.—Kl generé] Jonla-
na, lia'blando con los periodistas, 
lia manáfeslado que no ocurre no-
vedad aiguiia en Marruecas, don-
de se procede a prepar/r las ba-
ses para la próxima o-peración. 
La Fiesta de lia Ofrenda. 
TETUAN, 9.—Se lia celebrado 
la Fiesta de la Ofrenda, con la 
que las tnibus hacen aoto de aca-
tamientiOi a la Soberanía jalifia-
na, cnlré^ando ios moros nunllo-
rosas regalos ail jalifa> 
La plaza de España estafeíi ates-
tada de gente, piesentandQ un 
a?{:)6clo imponente. 
Las umjoros daliai) granfe gri-
tos al aparecer los lanceros jal i-
fianos y la escolta del joven prín-
cipe. 
Le seguían un ceulcnar de caí-
des. 
Las bandais de música entona-
banban la Mónoba Real. 
Detrás del jalifa iban los mi-
nistros y muolios esolavos. 
Sanjurjo {y G^ded. 
W U A N j 9. 'EJÍ iiidroplano 
lian llegado a esta plaza los gene-
rales Sanjnrjo y Goded. 
Estalla /un extintor. 
TANGER, 9.—En Mequínez cs-
talió un ext.in9or al descargare 
de un automóvil. 
Ric/sujltaron ^ravísLinaanente he 
ridos un oficial y un .soldado. 
Parte oficial. 
MADRID, 9.-E1 parle ofidal 
coinuiiHca que no ocurre novedad 
en Marruecos. 
IEI cadáver de un alférez. 
MFJJId.A, 9.- A bordo del Va-
por ««Cabaña;!» ha llegado el ca-
dáver alférez de Regulares 
Tomás Pavía. 
Fue recibido jior el marqués de 
.\oval.iches, lío del muerto. 
Asesinato de un caíd. 
l-ARACHE.—Comunican de Ra-
bat que la nodie idiima fué ase-
sinado el caíd Mohamed, jefe de 
las tribus de los Béni Mohamed. 
Se ignora quiénes son los áuto-
res del aseisiuato, j)uieí> éste apa-
nece envu'elio en cúíiciunstáwcias 
mii-jenosas. 
B A R C E L O N A , 9.—Dicen de Gero-
na que Gerardo C r u a ñ a ha denun-
ciado a la Guardia c ivi l de Santa 
Crist ina de Haro que le han robado 
4.V50 pesetas. Dicha suma la t en ía 
enterrada, encerrada en dos bote-
llas, en las ori l las de la riera Tvi-. 
doura ; en ' una botella guardaba 
3.500 pesetas, y en ja otra, 1.2o0. En 
uno de los frascos h a b í a la siguien-
te inscr ipc ión , según el propio de-
nunciante : 
«Lucha el hombre por su mdepen-
dencia y busca todas las maneras de 
huir de sus opresores ; pero cí des-
potismo social, como e] elemento de 
la fuerza consiste en el dinero, y 
por ello reservo estos, miles y cien-
tos de pesetas en secreto. Firmado 
y rubricado, Gerardo C r u a ñ a Lonis .» 
Gerardo n o t ó la falta del dinero 
e l ' d í a 3 del corriente al i r a ret irar 
una cantidad para pago de una cuo-
ta de üi ia hermandad de socorros 
mutuos de San F é M - dti Guivols. No 
sospecha qu ién pueda ser el autor 
de la sus t racc ión . T a m b i ó n tiene co 
nocimieuto de este hecho el j uez : 
pero n6 ha ordenado la ins t rucc ión 
de diligencias atendiendo una ind i -
cación del propio perjudicado, ci 
cuál ha pedido, en cambio, que se le 
autorice la publ icac ión de un curio-
so bando, como así se ha herho. 
Ayer ta-rd^e q u e d ó d e í i n i ü v a i u e n l e 
tcuninia'dia la , cues í ión del B a r r i o 
ohrero dol Rey que comenzó a cohs-
t rui rco en el pae&'j- de S á n c h e z de 
Pur.i úa en ol verano de 1925. 
Todosj loo acíroedores eobrkron yn 
el 70 poir 100 de sus c réd i to s , den-
•dV> la caiirtidad aiKínadia pcir l a Ca-
j a Cciki'boiradüra de cerca de medito 
anillón de pesetas. 
L a di l igoncia dol notar io don José 
Sanitcs, juntanroji te con l a kibc'r 
árntonsa realizada por los abnega-
dos s e ñ o r e s don José Iglesias, d i -
írector d'el Monte de Piedad; dVai 
J-kluiairdo Oraj-a Eló^cgui-, gol>erna-
d á r que fué de Saintani''er, y don 
LurMo Górneiz, presidente de l a 
Cooprirativa, d'e casas bairatns «Ba-
r r io Obrero deJ Rey», • a s í corno-
e l t rabajo desn;riroillado por los dis-
tánguiidcs íiibogudcis dv<ii T o m á s 
AgüciPo y don E m i l i o Nieto Cato-
poy, l ian dado l a so>lución ansiada 
a este asnutl j en el que estaban '"n-
t; i. -ndos 144 pailres de famil ia qu' ' 
a.rtes de un a ñ o g o z a r á n plena-
Hrjrlntc de aniiplias e h i g i é n i c a s v i -
viondas planeadas par el arqnlte-
to don Rannón Lav ín Casa l í s cum-
pliendo los deseos del cantratis'ta y 
aintor de la idea don A n d r é s Alonso, 
qiiio seguiirá doinstruyendo l a gran" 
obra eocial que no pudo llevar a 
cabo sólo a plrbair. de sus buenos 
deseos. 
A las triéis de esta tande, y en uno 
de los pabelllanes coids'truí'dtis, ten-
d r á lugar una Jumita general de :o-
oios del Bairrio, en l a cual don I M -
cio Gómez exponidrá todas las ges-
tiones realizadas. 
Las obras cbmiftnzerán el lunes 
aintcriisificándosc a moflida que pa-
cen los d í a s . 
El presideni,e en Palacio. 
M A D R I D . 9.—Esta m a ñ a n a despa-
chó con e] Soberano el m a r q u é s de 
Estella, manifestando a los perio-
distas que h a b í a mucha firma de 
Gracia y Justicia, Guerra y Marina . 
— H a b l é con el Rej7—manifestó— 
del Tratado comercial con Inglate-
rra, y se lo he leído í n t e g r o al Mo-
narca. 
Ahora voy a reunir en el minis-
terio de la Guerra a todos los m i -
nistros para que las conozcan y den 
su a p r o b a c i ó n , a .ver si es posible 
que se puedan publicar s imu l t ánea -
mente en ambos pa íses y '.o comuni-
quemos inmediatamente a Londres. 
Creo que la publ icación p o d r á ha-
cerse el lunes para que comience a 
regir el Tratado e] d í a 24. 
Un Consejlllo. 
El Consejillo celebrado en el m i -
nisterio de Ja Guerra t e r m i n ó a las 
doce y cuarto, fae i l i tándose l a si-
guiente nota oficiosa: 
«Se ha aprobado la d i s t r ibuc ión 
de fondos del mes. 
Igualmente ha sido aprobado, con 
ligeras modificaciones, el texto cle{ 
Tratado de comercio entre Espa^ 
e Inglaterra . 
El Gobierno ha sido invitado para 
que asista E s p a ñ a a l a Feria de 
Muestras de Burdeos, y se estudia^ 
forma de que nuestra nación con. 
curra a dicho ce r t amen .» 
Invitación a dos ministros. 
L a Di rec t iva de la Un ión de 
ni t ip ios ha visitado a los ministros 
de Hacienda, y Gobernac ión , para 
invitarles al Congreso que en Bar-
celona se c e l e b r a r á el próximo mti 
de mayo. 
L a artillería de montaña. 
Se ha dispuesto que los doce bata-
llones de m o n t a ñ a ' q u e existen en U 
P e n í n s u l a se localicen en las siguien, 
tes poblaciones: 
Ripo l l , Roda, Orense, Ainza, Seo 
de Urgel , Sella, Soiz, Jaca, Túy, La 
Granja, Plasencia y Ciudad Rodii 
go, debiendo continuar en su actual 
alojamiento hasta que se les propor-
cione otro en los sitios a que han 
sido destinados. 
E n c o n á r a d e l a c i v i l i z a c i ó n . 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A : 
Kiosco de La Rambla, frente 
a la calle del Carmen, 
U n escritor de muchas campani-
llas y do no flaca, p e d a n t e r í a , que 
anda c n t í e libros y papelotes ani-i-
i'illentns, at iborrando el cerebro do 
citas h ia tó r icas y de costumbres an-
tiguas, ha publicado recientemente 
un pintoresco a r t í cu lo acerca de la 
India , con sus supersticiones, con 
sus fanatismos y con sus misterios. 
El aludido l i terato, raUmcillo de 
biblioteca, con pujos de erudito, ha 
'Jado en la flor do doscubflirnO'S 
(cosa nov í s ima y original) social, his-
tór ica y geográ f icamente a algunos 
pa íses famosos por sus absurdas re-
ligiones y por sus inconcebibles fa-
natismos. 
Ahora le ha llegado el turno a la I n -
dia, y nos habla de la inmensa pen-
ínsula como pudiera hablarnos de los 
hebreos o de la batalla del Guadalo-
te. Esta labor extraordinariamente 
sencilla teniendo a la v is ta algunos 
libros, ha sorbido el seso o es tá en 
camino de sorbérse le a nuestro re-
gocijante escritor, que, qu izás sin 
darse cuenta, a la buena de Dios, 
como vulgarmente se dice, arremete 
furiosamente contra la civilización 
que ha borrado con su esponja p i p i -
ficadora los feroces instintos de los 
habitantes de esas partes del Glo-
bo, de que se muestra tan devota-
mente enamorado. L a India ha per-
dido para él los encantos y las su-
gestiones que han inspirado a via-
jeros y a noveladores. Cón la misma 
compas ión que pudiera lamentarse 
de la muerte de costumbres t rad i -
cionales y e spaño l í s imas , se condue-
le de que los r íos y los toros sagra-
dos hayan perdido la p r í s t i n a vene-
ración de los hijos de Buda o de 
Brahma, de que las pagodas no sean 
regadas por la sangre de los sacri-
ficados, de que el fanatismo vaya 
e x t i n g u i é n d o s e ante el avance va- l u n a obra de cul tura que se v i des-
se vengaba de los á r a b e s introdii' 
ciendo cerdos en sus mezquitas, ia 
que a b r í a cuevas en las montañas 
pava que los d isc ípulos de Buda se 
entregaran a profundas meditacio-
nes, la de los r i tos sangrientos y 
misteriosos, ha asentado sobre las 
ruinas de un salvajimo tremendo, 
los monumentos de la cultura euro-
pea. 
Aunque ello desazone a los turis-
tas b r i t án i cos , aventureros de todp.3 
las regiones inexploradas y ham-
brientos de sensaciones y de peli-
gros que solo su psicología rara 
puede encontrar pintorescos y diver-
tidas, no abundan los estrangulado-
res en las selvas, n i sectas vengati' 
vas que siembren el veneno y los 
suplicios m á s horrendos, n i amores 
román t i cos , coi? raptos y todo, coa 
las peregrinas hermosuras consa-
gradas a las divinidades, n i asechan-
zas en los bosques, n i reuniones mis-
teriosas on los templos subterrá-
neos. Las costumbres han quedado 
hué r f anas de esa t r ad ic ión terrorí-
fica que ha forjado pintoresca nove-
ler ía , solaz de la infancia y de la 
juventud. 
¡ Oh las emociones inolvidables que 
experimentamos leyendo a Salgan! 
Las «venganzas de Yafiez>\ ios su-
plicios en las hogueras de Calcuta* 
las «danzas de la des t rucc ión* y to-
das aquellas p r á c t i c a s absurdas y 
crueles en que la carne humana era 
abrasada entre cán t i cos y contor-
siones salvajes han desaparecido! 
para no renacer j a m á s . 
El Gobierno inglés que no hai 
puesto el m á s leve obs tácu lo a la. 
labor de los misioneros, respetan-
do las costumbres, pero castigando 
duramente los fanatismos y laS 
crueldades, ha iniciado en la India< 
L L E G O A T I E M P O 
SOSPECHA 
—Debo vig i lar a mi marido, por-
que ya no nos peleamos tanlo c&kan 
al p i i i i c ip io de m ' casados* 
• —Hay un hombre, que desea saber 
si hay algo para arreglar, y, afortu-
na.lamrnie, sffíora, acabo de rom-
per muí de las i'uculcs grandes," 
l íen te y gigantesco de la civil ización. 
Todo esto y algo m á s , se desprende 
de su. prosa pesada y necia qud 
pretende hacer amena a fuerza de 
citas y de desatinos. A l m á s lelo en 
la i n t e r p r e t a c i ó n de este géne ro de 
escritos, donde se observa muy cla-
ramente la fal ta de ingenio, se le 
ocu r r i r á pensar que ese e s t ú p i d o so-
llozar por la desapa r i c ión de «los 
encantos, de los misterios, de l a 
f an tás t i ca l i tu rg ia de las pagoda-? 
envueltas en inciensos deliciosos^ sig-
nifica tanto como lamentarse de la 
muerte de las crueldades f a n á t i c a s 
que tejieron las escenas m á s san-
grientas c inhumanas. 
Esos encantos, e^os misterios y 
esos perfumes de cuya desapa r i c ión 
se lamenta el erudito (?) a qne nos 
referimos envolvían las p r á c t i c a s re 
ligiosas más horribles, los sacrificios 
m á s espantosos, las voluptuosidades 
m á s degradantes. Eran sencillamente 
el reproche m á s tremendo a una c i -
vil ización que contemi^laba indife-
rente aqueil panorama de sangre y 
de locura. 
Afortunadamente la I n d i a que ado-
ró al coronel Nicholson ha entrado 
en un renacimiento pród igo en r i -
quezas espirituales. ¡ 
La ludia de Emilio Salgar!, la que. 
envolviendo de una manera prodr* 
giosa, hasta el extremo de r.ue son 
infinitos los subditos indios que es* 
tudian en las Universidades euro-
peas. 
Desde hace a lgún tiempo—di:c r.n 
viajero—cualquier observador puede 
adver t i r los importantes cambios 
que se operan en la India . Estos 
cambios afectan, desde luego, al 
idioma, en el cual se ontremezolan 
frecuentemente palabras y expresio-
nes inglesas, aparte del conocimien-
to que de esta lengua tienen gene-
ralmente los naturales del uaís qu^ 
han recibido cierta educación. 
En la misma India del Norte, al-
go m á s atrasada, existen y-1 Clubs* 
y Círculos , que 90I0 «admiten*f 103 
hombres que permiten a sus muje-
res par t ic ipar en los juegos y 
m á s oportunidades sociales. 
L o lamentable es que ciertos es-
critores indocumentados aunque as-
piren a un sillón académico , en su 
a fán de hablarnos, con emoción <p 
enamorados, de las cosas q"e 111 
ron. tengan esas apreciaciones tan 
burdas que ellos califican de ronl<J"g 
ticismos y de devociones y Qu€ 
personas de sentido común concép-
tfinn como insignes ton te r ías . 
J.LAN0. 
